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I n t h e a b s e n c e o f s u b s t a n t i a l h i s t o r i c a l a n d l i t e r a r y r e c o r d s , a n o v e r v i e w o f 
J u d a i s m i n t h e w e s t e r n t e r r i t o r i e s o f t h e R o m a n e m p i r e f r o m t h e first t o 
t h e fifth c e n t u r y n e c e s s a r i l y r e l i e s o n e p i g r a p h i c a n d a r c h a e o l o g i c a l d o c -
u m e n t a t i o n . T h e l i m i t s i m p o s e d b y t h e f r a g m e n t a r y s t a t e o f t h e m a t e r i a l 
e v i d e n c e , h o w e v e r , a n d t h e r a n d o m c i r c u m s t a n c e s o f i t s p r e s e r v a t i o n , f r u s -
t r a t e a n y a t t e m p t - o r t e m p t a t i o n - t o p a i n t a d e t a i l e d p i c t u r e o f a r e a l i t y 
t h a t m u s t h a v e b e e n i n t e r n a l l y v a r i e d a n d n o t a l w a y s i n s t e p w i t h t h e e v o -
l u t i o n o f r a b b i n i c J u d a i s m i n P a l e s t i n e a n d M e s o p o t a m i a . 
F r o m t h e f o r m a t i v e p e r i o d o f t h e J e w i s h c o m m u n i t i e s i n t h e W e s t d o w n 
t o t h e t h i r d a n d f o u r t h c e n t u r i e s , w h e n t h e J e w i s h p o p u l a t i o n o f I t a l y a n d 
t h e I b e r i a n P e n i n s u l a b e c a m e a s i g n i f i c a n t c o m p o n e n t o f l o c a i s o c i e t y , t h e 
w e s t e r n b r a n c h o f a n c i e n t J u d a i s m d e v e l o p e d f a r a w a y f r o m i t s h o m e -
l a n d . F u r t h e r m o r e , J e w i s h c o m m u n i t i e s i n t h e W e s t w e r e u n d e r c o n t i n u -
o u s p r e s s u r e f r o m a p o l i t i c a l l y a n d c u l t u r a l l y h e g e m o n i c e n v i r o n m e n t t h a t 
r e j e c t e d , a t l e a s t i n p r i n c i p l e , a n y i n n o v a t i o n r e g a r d e d a s b a r b a r i e o r , i n a n y 
c a s e , a l i e n . N o t s u r p r i s i n g l y , J u d a i s m i n t h e W e s t m a i n t a i n e d a d e g r e e o f 
i n d e p e n d e n c e f r o m P a l e s t i n i a n J u d a i s m , w i t h w h i c h i t b e g a n t o c o n f o r m ~ 
a l t h o u g h t h e t r e n d w a s n o t u n i f o r m - o n l y f r o m t h e fifth c e n t u r y o n w a r d 
a n d m a i n l y i n r e a c t i o n t o t h e g r o w i n g s u c c e s s o f C h r i s t i a n i t y . 
R O M E 
T h e d a t e a n d c i r c u m s t a n c e s o f t h e a p p e a r a n c e o f t h e first J e w i s h c o m -
m u n i t i e s i n I t a l y - p r e s u m a b l y a r o u n d t h e m i d d l e o f t h e s e c o n d c e n t u r y 
B C E - a r e s t i l i s h r o u d e d i n u n c e r t a i n t y . 2 M a c c 4 : 1 s e e m s t o s u g g e s t t h a t t h e 
first o f l S c i a l c o n t a c t s b e t w e e n J u d e a a n d R o m e d a t e d a s f a r b a c k a s 1 7 4 B C E . 
H o w e v e r , t h e e a r l i e s t s e c u r e l y d a t e d c o n t a c t s o c c u r r e d i n 1 6 1 B C E , t h e y e a r 
o f t h e t r e a t i e s r a t i f i e d b e t w e e n R o m e a n d t h e H a s m o n e a n p r i n c e s a n d l a t e r 
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r e n e w e d i n 1 4 2 ( i M a c c 8 : 1 7 - 3 0 ; 1 5 : 1 5 - 1 7 ) . A l t h o u g h n o s o u r c e s m e n t i o n 
a J e w i s h c o m m u n i t y i n t h e c a p i t a l o r a n y w h e r e e l s e i n I t a l y a t t h i s t i m e , 
b y t h e n g r o u p s o f J e w s m u s t h a v e a l r e a d y s e t t l e d i n R o m e . I n 139 B C E , 
t h e praetorperegrinus C n . C o r n e l i u s H i s p a l u s r e p a t r i a t e d t h e m - t o g e t h e r 
w i t h s o m e a s t r o l o g e r s , p r o b a b l y B a b y l o n i a n - u n d e r t h e a c c u s a t i o n o f h a v -
i n g a t t e m p t e d t o s p r e a d t h e i r r e l i g i o u s p r a c t i c e s . H i s a c t s u g g e s t s t h a t t h e 
l o c a i J e w i s h c o m m u n i t y w a s m e r c a n t i l e r a t h e r t h a n r e s i d e n t i a l i n c h a r a c -
t e r . B e c a u s e t h e e p i s o d e , r e l a t e d b y V a l e r i u s M a x i m u s , s u r v i v e s o n l y i n t w o 
s l i g h t l y d i f f e r e n t e p i t o m e s , n e i t h e r t h e c o n t e x t n o r a n y o t h e r d e t a i l s a r e 
k n o w n . B u t t h e s u b s e q u e n t s e n d i n g o f d e l e g a t i o n s t o R o m e u n d e r J o h n 
H y r c a n u s b e t w e e n 1 3 4 a n d 112 B C E m a y b e a n i n d i c a t i o n t h a t b y t h a t t i m e 
t h e c r i s i s h a d a b a t e d ( J o s e p h u s , Ant, 1 3 . 2 6 0 , 2 6 6 ; 1 4 . 1 4 5 - 8 , 2 4 7 - 5 5 ) . 
T h e n u m b e r o f J e w s i n I t a l y r o s e s u d d e n l y i n 6 3 - 6 1 B C E , w h e n P o m p e y 
b r o u g h t b a c k m a n y s l a v e s f o l l o w i n g h i s c o n q u e s t o f J u d e a , i n c l u d i n g t h e 
f o r m e r p r e t e n d e r t o t h e t h r o n e A r i s t o b u l u s I I a n d h i s s u p p o r t e r s . A f i : e r t h e 
R o m a n c o n q u e s t , m a n y m o r e J e w s w e r e r e d u c e d t o s l a v e r y u n d e r s e v e r a l 
g o v e r n o r s , i n c l u d i n g C a s s i u s L o n g i n u s i n 53 ( J o s e p h u s , / . W T 1 . 8 . 9 ) . O n c e 
J u d e a f e l l u n d e r d i r e c t R o m a n c o n t r o l , d e t e r i o r a t i n g r e l a t i o n s b e t w e e n t h e 
t w o n a t i o n s a f f e c t e d e v e n t h e r e l i g i o u s d o m a i n . P o m p e y s s a c r i l e g i o u s e n t r y 
i n t o t h e J e r u s a l e m t e m p i e w a s l o n g r e m e m b e r e d a s o n e o f R o m e s m o s t 
s e r i o u s a f l F r o n t s t o t h e J e w i s h c u l t . C o n v e r s e l y , t h e J e w s a t t a c h m e n t t o 
t h e i r t r a d i t i o n s a n d e x c l u s i v e r i t u a l p r a c t i c e s o f i : e n e a r n e d t h e m t h e a c c u -
s a t i o n o f misanthropia a m o n g t h e R o m a n s . ' G i v e n t h i s c l i m a t e o f m u t u a i 
h o s t i l i t y , o n e i s h a r d l y s u r p r i s e d b y C i c e r o s c o n t e m p t u o u s d e s c r i p t i o n o f 
a m u l t i t u d e o f u n r u l y R o m a n J e w s — a p p a r e n t l y a n i n f l u e n t i a l l o b b y -
a t t e n d i n g t h e t r i a l o f t h e g o v e r n o r o f A s i a , L . V a l e r i u s F l a c c u s , i n 5 9 BCE. 
A m o n g o t h e r t h i n g s , F l a c c u s w a s a c c u s e d o f h a v i n g p r e v e n t e d t h e s e n d i n g 
o f f u n d s t o t h e t e m p i e o f J e r u s a l e m . W h i l e h e a p i n g s c o r n o n t h e J e w s 
barbara superstitio, C i c e r o a l s o i n f o r m s u s t h a t i t w a s a w e l l - e s t a b l i s h e d 
c u s t o m a t t h e t i m e t o s e n d m o n e y t o t h e T e m p i e f r o m I t a l y . S i g n i f i c a n t l y , 
i n t h e s a m e p e r i o d . Varrò ( q u o t e d i n A u g u s t i n e , Civ. 4 . 3 1 ) b e a r s w i t n e s s t o 
a d e g r e e o f b e n e v o l e n c e t o w a r d J u d a i s m . I n Varrò s c a s e , i t w a s i n s p i r e d b y 
t h e " p u r i t y " o f t h e J e w s a n i c o n i c c u l t , w h i c h f o r Varrò r e p r e s e n t e d religio 
i n a l i r e s p e c t s . 
H a v i n g s i d e d w i t h t h e populares, t h e J e w s w e r e u n a f f e c t e d b y J u l i u s 
C a e s a r s d e c r e e b a n n i n g r e l i g i o u s collegia f r o m R o m e ( e x c e p t f o r t h e o n e s 
e s t a b l i s h e d e a r l i e r , w h i c h w e r e g r a n t e d t h e r i g h t t o a s s e m b l e , s e n d m o n e y 
SchsSety Judaeophohia; for deteriorating Jewish perception of Rome, see H^idzs-Lchd, Jerusalem can-
tre Rome. 
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t o t h e i r h o m e i a n d s , a n d t a k e t h e i r m e a l s i n c o m m o n ) . M a n y J e w s v i s i t e d 
t h e d i c t a t o r s f l i n e r a l p y r e i n g r a t i t u d e . O c t a v i a n l a t e r c o n f i r m e d t h e i r r e l i -
g i o u s p r i v i l e g e s ( S u e t o n i u s , > / . 4 2 ; 8 4 . 5 ; Aug, 3 2 ) . J u d g i n g f r o m t h e s u r v i v -
i n g n a m e s , t h e r e w e r e a t l e a s t t h r e e s y n a g o g u e s i n R o m e i n J u l i o - C l a u d i a n 
t i m e s . T h e y b e l o n g e d , r e s p e c t i v e l y , t o t h e Herodiani, t h e Agrippenses, a n d 
the Augustenses. T o t h e s e w e m u s t a d d t h e s y n a g o g u e i n O s t i a , t h e o n l y o n e 
t h a t w a s c e r t a i n l y a c t i v e i n t h a t p e r i o d . 
I t i s c o m m o n l y b e l i e v e d t h a t d u r i n g t h e e a r l y e m p i r e , t h e r e w e r e o n l y 
a f e w t h o u s a n d J e w s i n R o m e , o u t o f a n e s t i m a t e d p o p u l a t i o n o f a b o u t 
o n e m i l l i o n i n h a b i t a n t s . T h e e v i d e n c e , h o w e v e r , i s r a t h e r s c a r c e . F l a v i u s 
J o s e p h u s , f o r e x a m p l e , m e n t i o n s 8 , 0 0 0 R o m a n J e w s w h o m o b i l i z e d 
a g a i n s t A r c h e l a u s , h e i r t o H e r o d t h e G r e a t {Ant 1 7 . 3 0 0 ) . F i r s t d e s c r i b e d b y 
T a c i t u s , T i b e r i u s s e x p u l s i o n f r o m t h e c i t y o f 4 , 0 0 0 d e s c e n d a n t s o f f r e e d -
m e n , w h o m h e s e n t a w a y t o S a r d i n i a t o fight b a n d i t s , p r o b a b l y i n c l u d e d 
c o n v e r t s , a n d m e m b e r s o f t h e E g y p t i a n c u l t s , a s w e l l a s J e w s ( T a c . Ann, 
2 . 8 5 ; S u e t . Tik 3 6 ) . F i r s t - c e n t u r y s o u r c e s r e p o r t t h a t t h e J e w s o f R o m e 
w e r e n u m e r o u s , b u t o f d e s t i t u t e c o n d i t i o n a n d m o s t l y b e l o n g i n g t o t h e 
s e r v i l e c l a s s . T h e A l e x a n d r i a n p h i l o s o p h e r P h i l o o b s e r v e s t h a t R o m e s 
m a n y J e w s , m o s t o f w h o m r e s i d e d i n T r a s t e v e r e , w e r e f o r m e r w a r c a p t i v e s 
{Legat, 155 [ 2 3 ] ) . T h e a r r i v a i o f c a p t i v e s f r o m t h e w a r o f 6 8 - 7 1 C E m u s t 
h a v e i n c r e a s e d t h e i r n u m b e r s . A c c o r d i n g t o J o s e p h u s , 9 7 , 0 0 0 p e o p l e w e r e 
c a p t u r e d d u r i n g t h a t c a m p a i g n . O f t h e s e , t h o s e u n d e r t h e a g e o f s e v e n t e e n 
w e r e r e d u c e d t o s l a v e r y , a n d a t l e a s t 7 0 0 w e r e s e l e c t e d a n d s e n t t o R o m e 
f o r T i t u s s t r i u m p h ( J o s e p h u s , J.W. 6 . 4 1 7 - 2 0 ) . S c h o l a r s h a v e p r o p o s e d 
w i d e l y d i v e r g i n g a p p r o x i m a t i o n s o f t h e s i z e o f R o m e s J e w i s h c o m m u n i t y . 
F o r t h e first c e n t u r y , t h e e s t i m a t e s w e r e o n c e r a t h e r h i g h , b e t w e e n 1 0 , 0 0 0 
a n d 6 0 , 0 0 0 i n d i v i d u a l s . M o r e r e c e n t s t u d i e s b a s e d o n r e e x a m i n a t i o n s o f 
t h e a r c h a e o l o g i c a l r e c o r d , h o w e v e r , h y p o t h e s i z e a n a v e r a g e o f o n l y 5 0 0 
i n d i v i d u a l s f r o m t h e first t o t h e f o u r t h c e n t u r y . ^ T h i s e s t i m a t e i s b a s e d o n 
q u a n t i t a t i v e d a t a d e d u c e d f r o m s o m e o f t h e five o r s i x s u r v i v i n g J e w i s h 
c a t a c o m b s . B e c a u s e i t i s l i k e l y t h a t s e v e r a l m o r e J e w i s h c e m e t e r i e s e x i s t e d , 
t h e a c c u r a c y o f t h i s figure i s s u b j e c t t o q u e s t i o n . 
T h e first w i t n e s s t o t h e p r e s e n c e o f P a l e s t i n i a n e m i s s a r i e s i n I t a l y d a t e s 
b a c k t o 9 4 / 9 5 C E . I n t h a t y e a r , a c c o r d i n g t o w r i t t e n s o u r c e s , a d e l e g a t i o n 
o f f o u r , h e a d e d b y G a m a l i e l I I , c a m e t o R o m e , p a i d a v i s i t t o T h e u d a s ( o r 
T o d o s ) , t h e c a p i t a l s m a i n r e l i g i o u s l e a d e r , a n d r e p r o a c h e d h i m f o r n o t 
s c r u p u l o u s l y f o l l o w i n g t h e c u r r e n t p r e c e p t s o f J u d e a {y, Moed Qat. 3 . 1 , 
^ Solin, "Juden und Syrer," 698-9, n. 240; McGing, "Population and Proselytism"; Rutgers, "Nuovi 
dati." 
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e t c ) . T h e p r i n c i p a t e o f D o m i t i a n ( 8 1 - 9 6 C E ) w a s m a r k e d b y s p e c i a l h o s t i l -
i t y a g a i n s t t h e J e w s . T h e a v e r s i o n t o J u d a i s m a l r e a d y v i s i b l e i n t h e w r i t i n g s 
o f L a t i n a u t h o r s s u c h a s Q u i n t i l i a n a n d M a r t i a l w a s i n t h e s e c o n d c e n t u r y 
a t l e a s t p a r t l y a r e a c t i o n t o t h e r e b e l l i o n s t h a t h a d s p r e a d i n N o r t h A f r i c a 
a n d t h e E a s t e v e r s i n c e 1 16 , a n d e s p e c i a l l y t h e i n c r e a s i n g a t t r a c t i o n e x e r t e d 
b y J u d a i s m o n l a r g e s e c t o r s o f R o m a n s o c i e t y , i n c l u d i n g t h e r u l i n g c l a s -
s e s . T h i s a t t r a c t i o n a p p a r e n t l y w e n t b a n d i n b a n d w i t h a c t i v e p r o s e l y t i s m ; 
b e c a u s e J u d a i s m c o u l d n o t b e r e a d i l y i n t e g r a t e d i n t o t h e R o m a n t r a d i t i o n , 
p r o s e l y t i s m m a d e t h e J e w i s h c u l t - a n d C h r i s t i a n i t y a l o n g w i t h i t - e s p e -
c i a l l y o d i o u s i n t h e e y e s o f t h o s e w h o d e f e n d e d t r a d i t i o n a l c u s t o m s a g a i n s t 
a l i externae superstitiones. T h e p o e t J u v e n a l a d o p t e d t h i s a t t i t u d e , a s d i d t h e 
h i s t o r i a n T a c i t u s , w h o h a s l e f t u s a v e r y n e g a t i v e p o r t r a i t o f J e w i s h r e l i g i o u s 
instìtuta {Hist. 5 . 5 ) . T e n s i o n s c r e a t e d b y t h e s t e a d y g r o w t h o f t h e J e w i s h 
p o p u l a t i o n i n t h e c a p i t a l w e r e a g g r a v a t e d b y a c o n c o m i t a n t i n c r e a s e i n t h e 
n u m b e r o f s y m p a t h i z e r s a d o p t i n g t y p i c a l l y J e w i s h c u s t o m s - f o r e x a m p l e , 
t h e S a b b a t h a n d d i e t a r y r e s t r i c t i o n s , T h e r e m u s t h a v e b e e n e v e n l e s s t o l -
e r a n c e f o r t h e g r o w i n g n u m b e r o f c o n v e r t s . T h e l a t t e r d i f f e r e d f r o m m e r e 
s y m p a t h i z e r s i n n o t s h r i n k i n g f r o m c i r c u m c i s i o n , a p r a c t i c e a b h o r r e n t t o 
R o m a n t r a d i t i o n a l i s t s . 
T h e e n d o f t h e r e v o l t o f 1 3 2 - 3 5 C E p r o b a b l y b r o u g h t t o I t a l y m a n y o t h e r 
c a p t i v e s a n d , a c c o r d i n g t o r a b b i n i c s o u r c e s , v o l u n t a r y e x i l e s a n d s c h o l a r s a s 
w e l l . O n t h a t o c c a s i o n , a M a t t i a h b e n H e r e s h r e p o r t e d l y s e t d e d i n R o m e , 
f o u n d i n g t h e r e a n a c a d e m y o f J e w i s h s t u d i e s {b. Sanh, 3 2 b , e t c . ) . ^ M o d e m 
s c h o l a r s h a v e c a s t d o u b t o n l i t e r a r y t r a d i t i o n s a b o u t P a l e s t i n i a n s a g e s m o v -
i n g t o a n d r e m a i n i n g i n R o m e i n t h e first a n d s e c o n d c e n t u r i e s . A l t h o u g h 
t h e s e d o u b t s m a y s o m e t i m e s b e e x c e s s i v e , i t i s u n d e n i a b l e t h a t t h e r a b b i n i c 
a c c o u n t o f R o m a n J u d a i s m i n t h a t p e r i o d i s a n a p o s t e r i o r i c o n s t r u c t i o n . 
N o r s h o u l d i t d i s t o r t o u r u n d e r s t a n d i n g o f J u d a i s m i n R o m e . A l t h o u g h 
l i t e r a r y e v i d e n c e t e m p o r a r i l y w a n e s a t t h e e n d o f t h e s e c o n d c e n t u r y , w e 
b e g i n t o s e e e v i d e n c e a t t h i s t i m e f r o m t h e J e w i s h c a t a c o m b s i n R o m e . ^ 
T h e i r v a r i e t y b e a r s w i t n e s s t o t h e h i g h l y h e t e r o g e n e o u s c h a r a c t e r o f l o c a i 
J e w i s h s o c i e t y . W h i l e t h e c o m p l e x i t y o f t h i s s o c i e t y s c u l t u r a l a n d s p i r i t u a l 
o r i e n t a t i o n s s t i l i l a r g e l y e l u d e s u s , i t c a n n e i t h e r b e d e n i e d n o r c o n s t r a i n e d 
i n t o h a l a k h i c c a t e g o r i e s u n s u i t a b l e b o t h t o t h e c o n t e x t a n d t o t h e p e r i o d . 
C o n s i d e r i n g t h e s c a r c i t y a n d a m b i g u i t y o f w r i t t e n s o u r c e s , e p i g r a p h s 
a r e o f p r i m a r y i m p o r t a n c e f o r o u r k n o w l e d g e o f J u d a i s m i n t h e w e s t e r n 
d i a s p o r a i n t h e first f e w c e n t u r i e s o f t h e c o m m o n e r a . F o r t u n a t e l y , I t a l y 
' Bokser, "Todos and Rabbinic Authority"; Segai, "R. Matiah ben Heresh of Rome." 
^ Rutgers et al., "Sul problema." 
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h a s y i e l d e d a n a b u n d a n t e p i g r a p h i c r e c o r d c o m p r i s i n g , o u t s i d e R o m e , 
a b o u t t w o h u n d r e d i n s c r i p t i o n s s c a t t e r e d o v e r t h e e n t i r e n a t i o n a l t e r r i t o r y . 
W i t h i n c u r r e n t b o r d e r s , t h e y a r e m o s t l y c o n c e n t r a t e d i n s o u t h e r n I t a l y . T h e 
c a t a c o m b s o f R o m e a l o n e ( M o n t e v e r d e , V i l l a T o r l o n i a , V i g n a R a n d a n i n i , 
C o n t e C i m a r r a , V i a C a s i l i n a , a n d p o s s i b l y t h a t o f V i a A p p i a P i g n a t e l i i ) 
h a v e y i e l d e d a b o u t s i x h u n d r e d e p i g r a p h s - a b o u t 3 0 p e r c e n t o f a l i J e w i s h 
i n s c r i p t i o n s i n t h e e n t i r e M e d i t e r r a n e a n a r e a . ^ A n y a t t e m p t , h o w e v e r p r o -
v i s i o n a i , t o d e f i n e t h e h i s t o r y a n d c h a r a c t e r o f J u d a i s m i n a n c i e n t a n d 
l a t e a n t i q u e I t a l y m u s t , t h e r e f o r e , t a k e a c c o u n t o f t h e a b u n d a n t a n d s t i l i 
s o m e t i m e s o v e r l o o k e d e v i d e n c e o f e p i g r a p h i c s o u r c e s . R e g r e t t a b l y , R o m e 
h a s t h u s f a r y i e l d e d a l m o s t e x c l u s i v e l y fimerary i n s c r i p t i o n s , w h i c h c a n 
r a r e l y b e s e c u r e l y d a t e d . A n d u n l i k e n e a r b y O s t i a , t h e r e a r e n o e p i g r a p h i c 
o r a r c h a e o l o g i c a l t e s t i m o n i e s a b o u t J e w i s h p u b l i c l i f e . 
T h e e l e v e n d i f f e r e n t s y n a g o g u e c o m m u n i t i e s a t t e s t e d i n t h e c i t y , p r o b -
a b l y a l i a c t i v e a t t h e s a m e t i m e , r e f l e c t t h e d i v e r s i t y o f R o m a n J u d a i s m . 
E a c h h a d i t s o w n s p e c i f i c d e s i g n a t i o n , t h e m e a n i n g o f w h i c h i n s o m e c a s e s 
i s u n c e r t a i n . S e v e r a l , a s w e h a v e s e e n a b o v e , w e r e n a m e d a f t e r i l l u s t r i o u s 
p a t r o n s ( a s i n t h e c a s e o f t h e s y n a g o g u e s o f t h e Herodiani, t h e Augustenses, 
t h e Agrippenses, a n d t h e Volumnenses)\s t o o k t h e i r n a m e f r o m t h e i r 
l o c a t i o n i n t h e c i t y {Calcarenses, Campenses, Sekènot, Suburenses); a n d o t h e r s 
s t i l i w e r e n a m e d a f i : e r t h e c o m m u n i t y s p l a c e o f o r i g i n {Elaei, Tripolitani, 
a n d p o s s i b l y Vernaculi). T h e d e b a t e d m e a n i n g o f t h e e x p r e s s i o n " s y n a g o g u e 
o f t h e H e b r e w s " {tón hebredn) m a y r e f e r t o i m m i g r a n t s f r o m P a l e s t i n e , o r 
m e m b e r s w h o e i t h e r u s e d H e b r e w a s t h e i r l i t u r g i c a l l a n g u a g e o r w h o s e 
i d e n t i t y w a s d e f i n e d b y t h e i r u s e o f A r a m a i c . S o m e f u n e r a r y i n s c r i p t i o n s , 
n o t a l i o f t h e m f r o m R o m e , c o n t a i n t h e e p i t h e t ebreus, w h i c h i s , h o w e v e r , 
e v e n r a r e r t h a n iudaeus.^ 
E p i g r a p h s m e n t i o n i n g c o m m u n i t y o f l S c e s , w h e t h e r r e a l o r m e r e l y 
h o n o r i f i c , s h e d l i g h t o n t h e s o c i a l o r g a n i z a t i o n o f I t a l i a n J e w s . S o m e 
i n s c r i p t i o n s p r e s e r v e a d e t a i l e d t i t u l a r y , i n G r e e k , o f s y n a g o g u e o f l i c e s . 
A l t h o u g h t h e t i t i e s a r e s o m e t i m e s s i m i l a r t o t h o s e f o u n d i n t r a d i t i o n a l col-
legia, t h e a c t u a l f u n c t i o n s o f t h e i r b e a r e r s r e m a i n u n c e r t a i n . T h e y i n c l u d e 
gerusiarchés a n d archigerusiarchés, archisynagdgos, archón, grammateus, mei-
logrammateus, psalmòdos, pater sunagdges, presbyteros, prostatés, frontistès, 
hypéretes, a n d o t h e r s . I t i s s t i l i d e b a t e d w h e t h e r t h e f e m i n i n e f o r m o f s o m e 
o f t h e s e t i t i e s - archégissa, archisynagógissa, mètér synagògès, presbytera, a n d 
^ Lacerenza, " L e iscrizioni giudaiche." 
* Van der Horst, Ancient Jewish Epitaphs, 68-71; / / W E I L 4 4 ; WiUiams, "The Meaning and Functìon of 
loudaios" 
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O t h e r s - r e p r e s e n t s e v i d e n c e o f t h e p a r t i c i p a t i o n o f w o m e n i n c o m m u n a l 
l i f e , m e r e l y h o n o r i f i c d e s i g n a t i o n s e x p r e s s i n g s t a t u s , o r h e r e d i t a r y t i t i e s 
( f o r e x a m p l e , i n t h e c a s e o f t h e p r i e s t l y t i t i e s hiereia a n d hierissd). A l i t h r e e 
p o s s i b l e m e a n i n g s m a y h a v e v a r i o u s l y a p p l i e d t o J e w i s h w o m e n i n R o m e . 
W h i l e s o m e e p i g r a p h s a p p l y s u c h t i t i e s e v e n t o c h i l d r e n a n d y o u t h s , i t 
w o u l d b e i m p r u d e n t t o a s s u m e t h a t t h e t i t i e s b o r n e b y w o m e n o r c h i l d r e n 
w e r e m e r e l y h o n o r i f i c . ^ 
N o e p i g r a p h i c a t t e s t a t i o n o f t h e t e r m " r a b b i " f o r a J e w i s h l e a d e r i n R o m e 
h a s y e t b e e n d i s c o v e r e d . S e v e r a l i n s c r i p t i o n s , h o w e v e r , d o m e n t i o n s c h o l -
a r s w h o a p p a r e n t l y e x e r c i s e d t h e t y p i c a l f u n c t i o n s o f t h e s p i r i t u a l l e a d e r o f 
a c o m m u n i t y . JIWE I I 6 8 , a n i n s c r i p t i o n d a t i n g f r o m t h e t h i r d o r f o u r t h 
c e n t u r y , i s t h e e p i t a p h o f a E u s e b i u s didaskalos, " t e a c h e r , " a n d nomomathés, 
" s t u d e n t o f t h e L a w , " a t i t l e a l s o a p p e a r i n g i n o t h e r t e x t s (JIWEVi 2 7 0 , 3 7 4 , 
a n d p o s s i b l y 3 9 0 ) . A n o t h e r e p i g r a p h m e n t i o n s a nomodidaskalos, " t e a c h e r 
o f t h e L a w " ( / / W J & I I 3 0 7 ) , w h i l e t h e d e s i g n a t i o n mathétés sofón, "dìsciple 
o f t h e w i s e m e n ' {JIWE I I 5 4 4 ) , i s p r o b a b l y a c a l q u e o f t h e H e b r e w talmid 
hakhamim. T h i s e v i d e n c e , a l o n g w i t h o t h e r i n d i c a t i o n s w e c a n g l e a n f r o m 
t h e r a b b i n i c t r a d i t i o n , s h e d s l i g h t o n a s t a t e m e n t b y J e r o m e i n 3 8 4 ; h e 
r e p o r t s t h a t R o m a n J e w s w e r e w o n t t o s p e n d t i m e s t u d y i n g , a n d r e c a l l s 
b o r r o w i n g s c r o U s {volumina) o f t h e H e b r e w B i b l e f r o m a hebreus w h o i n 
h i s t u r n h a d b o r r o w e d t h e m f r o m a s y n a g o g u e ( J e r o m e , Ep, 3 2 . 1 ; 3 6 . 1 ) . I t 
i s n o t u n l i k e l y , a s s o m e s c h o l a r s h a v e s u g g e s t e d , t h a t t h i s w a s t h e m i l i e u 
i n w h i c h t h e Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum {Comparison of 
Mosaic and Roman Laws) w a s c o m p o s e d . I n d e e d , t h e Collatio i s t h e o n l y 
t e x t o f t h i s p e r i o d t h a t h a s b e e n a s c r i b e d t o R o m a n J u d a i s m . ^ 
T h e e x t e n t o f c o n v e r s i o n t o J u d a i s m i s s t i l i d e b a t e d . W h i l e s o m e s c h o l -
a r s h a v e r e p r e s e n t e d i t a s a m a s s p h e n o m e n o n , o t h e r s h a v e a r g u e d a g a i n s t 
t h i s o n v a r i o u s g r o u n d s , m o s t l y o w i n g t o t h e l a c k o f e v i d e n c e . ^ P r o s e l y t e s 
{theosebeis a n d metuentes) a r e i n d e e d a t t e s t e d i n s e v e r a l i n s c r i p t i o n s , b u t 
t h e y a r e u s u a l l y w o m e n . T h i s i s p o s s i b l y d u e t o H a d r i a n s b a n o n c i r c u m -
c i s i o n , w h i c h m a d e f e m a l e c o n v e r s i o n d e f a c t o m o r e t o l e r a b l e , a l t h o u g h i n 
2 0 2 a d e c r e e o f S e p t i m i u s S e v e r u s , r e i t e r a t e d b y C o n s t a n t i n e i n 3 2 9 , u n i -
v e r s a l l y p r o h i b i t e d c o n v e r s i o n . A t h i r d - o r f o u r t h - c e n t u r y L a t i n e p i t a p h t o 
a V e t u r i a P a n i l a , w h o h a d a s s u m e d t h e J e w i s h n a m e o f S a r a h , i s a r e m a r k -
a b l e e x a m p l e b o t h o f f e m a l e p r o s e l y t i s m a n d o f a w o m a n o f f i c e - h o l d e r : 
" V e t u r i a P a u U a , p l a c e d i n ( b e r ) e t e r n a i h o m e , w h o l i v e d 8 6 y e a r s , s i x 
^ Brdoten, Women Leaders\, "A New Inscription from Malta"; Zabin, "ludeae benemerenti. " 
^ Gracco Ruggini, "Tolleranza e intolleranza"; Rabello, " L a datazione della Collatio." 
9 Feldman, Jew and Gentile-, Rutgers, "Attitudes to Judaism"; Paget, "Jewish Proselytism"; Rokeah, 
"Ancient Jewish Proselytism"; Feldman, "Conversion to Judaism." 
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m o n t h s , ( a n d ) i 6 y e a r s a s a p r o s e l y t e u n d e r t h e n a m e o f S a r a h , m o t h e r 
o f t h e s y n a g o g u e s o f C a m p u s a n d V o l u m n i u s . M a y s h e s l e e p p e a c e f u l l y ' 
(JIWE I I 5 7 7 ) . T h i s c a s e , h o w e v e r , d o e s n o t r e f l e c t t h e u s u a i t r e n d o f t h e 
t i m e . A t l e a s t a s e a r l y a s t h e t h i r d c e n t u r y , p e o p l e r e c o r d e d i n i n s c r i p t i o n s 
o f t h e I t a l i a n d i a s p o r a s h o w a t e n d e n c y t o a d o p t n o n - J e w i s h n a m e s , w h i c h 
i n L a t e A n t i q u i t y e v e n t u a l l y b e c a m e m o r e c o m m o n t h a n J e w i s h n a m e s . 
T h e p r e f e r e n c e w a s f o r l o c a i - t h a t i s , L a t i n - n a m e s . T h i s t r e n d h a s b e e n 
i n t e r p r e t e d a s o n e o f t h e m a n y s i g n s o f i n t e r a c t i o n b e t w e e n J e w i s h a n d 
n o n - J e w i s h m i l i e u s i n l a t e a n t i q u e I t a l y . ^ ° 
I n t h e e p i g r a p h i c a n d a r c h a e o l o g i c a l d o c u m e n t a t i o n o f t h e w e s t e r n d i a s -
p o r a , J e w i s h r e l i g i o u s i d e o l o g y e x p r e s s e d i t s e l f p r e d o m i n a n t l y i n a v i s u a l 
f o r m - t h a t i s , i n t h e i c o n o g r a p h i c r e p e r t o r y u s e d e s p e c i a l l y i n e p i t a p h s 
a n d t h e d e c o r a t i o n o f h y p o g e a a n d c a t a c o m b s , a s w e l l a s o n a v a r i e t y o f 
e v e r y d a y - u s e o b j e c t s s u c h a s s e a l s , l a m p s , a n d t h e J e w i s h g i l t g l a s s . T h e 
s u b j e c t s d o n o t s e e m t o d i f f e r f r o m t h o s e f o u n d i n o t h e r p l a c e s o f t h e d i a s -
p o r a a n d i n P a l e s t i n e i t s e l f : t h e T e m p l e / s y n a g o g u e , t h e m e n o r a h , c a s e s f o r 
s a c r e d s c r o U s , a n d r i t u a l o b j e c t s f o r t h e f e s t i v a l o f S u c c o t h (ethrog, lulav, 
a n d shofar), L i k e t h e f o r m u l a s o f e u l o g y a n d h o p e i n f u t u r e l i f e t h a t a p p e a r 
i n t h e i n s c r i p t i o n s , t h e s e s i g n s e x p r e s s e d h e r e a n e s c h a t o l o g i c a l a n d s o t e r i -
o l o g i c a l m e a n i n g . " 
T h e i n f r e q u e n t u s e o f t h e b i b l i c a l t e x t i n R o m a n J e w i s h e p i t a p h s i s s t r i k -
i n g . O n l y t h r e e d i r e c t q u o t a t i o n s a r e k n o w n . D r a w i n g o n t h e G r e e k v e r -
s i o n s o f b o t h A q u i l a a n d t h e S e p t u a g i n t , a l i t h r e e a r e f r o m P r o v e r b s 1 0 : 7 : 
" t h e m e m o r y o f t h e j u s t s h a l l b e f o r a b l e s s i n g . " T h e f o r m u l a c o n c l u d i n g 
m a n y e p i g r a p h s , " m a y h e / s h e s l e e p p e a c e f u l l y , " w a s p o s s i b l y i n s p i r e d b y 
t h e S e p t u a g i n t v e r s i o n o f P s a l m s 4 : 9 . S u c h c i t a t i o n s c a s t l i t t l e l i g h t o n 
t h e l i t u r g i c a l p r a c t i c e s o f R o m a n J e w s . O r i g i n a l l y a b i l i n g u a l p o p u l a t i o n 
s p e a k i n g A r a m a i c a n d G r e e k , J e w s s e t t l i n g i n R o m e h a d t o l e a r n L a t i n a s 
w e l l , w h i c h m u s t h a v e g r a d u a l l y b e c o m e t h e p r i m a r y i n s t r u m e n t o f e v e r y -
d a y c o n v e r s a t i o n . N o n e t h e l e s s , u p u n t i l t h e ève o f L a t e A n t i q u i t y , c a t a -
c o m b i n s c r i p t i o n s w e r e m a i n l y i n G r e e k , w h i c h a c c o r d i n g t o s o m e s c h o l a r s 
w a s , l i k e L a t i n , r e g a r d e d a s a s a c r e d s c r i p t . O u t o f t h e w h o l e c o r p u s o f 
k n o w n R o m a n J e w i s h i n s c r i p t i o n s , 7 8 p e r c e n t a r e i n ( u s u a l l y u n p o l i s h e d ) 
G r e e k , 2 1 p e r c e n t i n L a t i n , a n d o n l y i p e r c e n t i n H e b r e w o r A r a m a i c . ' ^ 
A l t h o u g h s e v e r a l a r e b i l i n g u a l , s c h o l a r s r e g a r d t h e u s e o f H e b r e w , a t t e s t e d 
'° R u t g e r s , i n Late Ancient Rome, 170-5; idem, "Interactions and its Limits." 
" Gooàtnoxx^ Jewish Symhols, I I , 3-69; Kraemer, "Jewish Tuna and Christian Fish"; Rutgers, "Death 
and AfterUfe." 
Leon, "The L a n g u ^ e of the Greek Inscriptions"; Solin, "Juden und Syrer," 701-11; van der Horst, 
Ancient Jewish Epitaphs, 25-34; Rutgers, The Jews, 176-91; Rosén, " I h e Language of the Jewish 
Diaspora of Rome." 
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i n o n l y t h i r t e e n c a s e s a n d l i m i t e d t o s t e r e o t y p e d f o r m u l a s s u c h a s salom, 
Yìérdel, o r ìalom 'al Yisrael, a s h a v i n g h a d a v i s u a l r a t h e r t h a n a t e x t u a l s i g -
n i f i c a n c e , r e f l e c t i n g t h e m a g i c a l a n d s a c r e d c h a r a c t e r t r a d i t i o n a l l y a t t r i b -
u t e d t o H e b r e w w r i t i n g . ' ^ 
Ostia 
B e s i d e s t h e c a t a c o m b s - w h i c h s h e d l i g h t o n l y o n a r e l a t i v e l y l a t e p e r i o d -
t h e m o s t c o n s p i c u o u s a r c h a e o l o g i c a l w i t n e s s t o J u d a i s m i n R o m e a n d i t s 
s u r r o u n d i n g s i s t h e s y n a g o g u e o f O s t i a . T h i s m o n u m e n t a i b u i l d i n g , d i s -
c o v e r e d i n 1 9 6 1 o u t s i d e t h e t o w n w a l l s , w a s p r o b a b l y f o u n d e d a r o u n d t h e 
m i d d l e o f t h e first c e n t u r y a n d i s h e n c e t h e o l d e s t s y n a g o g u e o f t h e w e s t e r n 
M e d i t e r r a n e a n . I t r e m a i n e d i n u s e a t l e a s t u n t i l t h e l a t e f o u r t h c e n t u r y , 
w h e n i t w a s s t i l i b e i n g r e n o v a t e d a n d e x p a n d e d . T h e m a i n r o o m o f t h e 
c o m p l e x o r i g i n a l l y h a d t h r e e b e n c h e s a l o n g t h r e e w a l l s . T h e a r k c o n t a i n -
i n g t h e T o r a h s t o o d o n a p o d i u m l e a n i n g a g a i n s t t h e b a c k w a l l , w h i c h w a s 
h a l f - c u r v e d a n d f a c e d s o u t h e a s t . T h e m o s t s t r i k i n g f e a t u r e o f t h e s y n a g o g u e 
i s a n a p s e d a n d r a i s e d a e d i c u l e w i t h t w o s e v e n - a r m e d c a n d e l a b r a g r a c i n g 
t h e c o r b e l s o f i t s a r c h i t r a v e s . T h e a e d i c u l e , o r i e n t e d i n t h e o p p o s i t e d i r e c -
t i o n t o t h e a n c i e n t bimah i n t h e m a i n h a l l , w a s o n l y a d d e d i n t h e f o u r t h 
o r p o s s i b l y t h e fifth c e n t u r y , a f t e r t h e b e n c h e s a l o n g t h e w a l l h a d b e e n 
r e m o v e d . T h e g r a d u a i e v o l u t i o n o f r e l i g i o u s r i t u a l a n d i d e o l o g y r e f l e c t e d i n 
t h i s r e o r i e n t a t i o n o f t h e r o o m h a s o n l y r e c e n t l y b e g u n t o d r a w t h e a t t e n -
t i o n i t d e s e r v e s . ' ^ T h e s y n a g o g u e c o n t a i n e d v a r i o u s s t r u c t u r e s w i t h s o c i a l , 
r e l i g i o u s , a n d r i t u a l f u n c t i o n s b u i l t a t d i f l P e r e n t t i m e s , i n c l u d i n g r o o m s f o r 
a b l u t i o n s , a k i t c h e n , a n d a t l e a s t o n e m e e t i n g o r s t u d y r o o m . 
T h e i n s c r i p t i o n s f o u n d a t O s t i a a n d P o r t o (JIWE I 1 1 3 - 1 8 ) , a n d t h e 
l a t e r b u i l d i n g p h a s e s o f t h e O s t i a s y n a g o g u e , b o t h b e a r w i t n e s s t o a h i g h 
d e g r e e o f R o m a n i z a t i o n o f t h e l o c a i J e w i s h c o m m u n i t y , w h i c h m a y h a v e 
b e e n d i v i d e d i n t o s e v e r a l d i s t i n c t g r o u p s . T h e i n d i v i d u a l s m e n t i o n e d i n 
t h e s u r v i v i n g i n s c r i p t i o n s ( d a t i n g f r o m t h e s e c o n d a n d t h i r d c e n t u r i e s ) 
i n c l u d e d o n o r s a n d c o m m u n i t y l e a d e r s a n d b e g i r i m p r e s s i v e - s o u n d i n g 
n a m e s : P l o t i u s F o r t u n a t u s ( w i t h h i s s o n s A m p l i a t u s a n d S e c u n d i n u s , a n d 
h i s w i f e S e c u n d a ) , O f i l i a B a s i l i a , C a i u s l u l i u s l u s t u s , L i v i u s D i o n y s i u s , 
M i n d i u s F a u s t u s , M a r c u s A u r e l i u s P y l a d e s ( w h o s e f a t h e r , h o w e v e r , w a s 
c a l l e d l u d a s ) . A f o u r t h - c e n t u r y i n s c r i p t i o n f r o m P o r t o m e n t i o n s a 'EUèl 
" Noy, "'Peace upon Israel'"; Rutgers, "Death and Afterlife," 302-5; Bengtsson, "Semitic Inscriptions 
in Rome." 
^ Gòrtz-Wrisberg, "A Sabbath Service in Ostia." 
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( H i l l e l ; JIWE I 1 7 ) . T h e s y n a g o g u e w a s a b a n d o n e d a n d t h e c o m m u n i t y 
g r a d u a l l y d w i n d l e d a w a y i n t h e fifth c e n t u r y , w h e n O s t i a d e c l i n e d . 
S O U T H E R N ITALY 
T h e i n f l o w o f J e w i s h s l a v e s i n t o R o m a n I t a l y , e s p e c i a l l y a f t e r t h e c a m p a i g n s 
o f P o m p e y , V e s p a s i a n , a n d T i t u s , b o o s t e d t h e J e w i s h p o p u l a t i o n b o t h o f 
R o m e a n d o f t h e v a s t s o u t h e r n I t a l i a n r e g i o n , f o r a l o n g t i m e t h e c e n t e r o f 
i m p o r t a n t , m a i n l y a g r i c u l t u r a l , p r o d u c t i o n . A n c i e n t l i t e r a r y s o u r c e s p r o -
v i d e o n l y g e n e r i c I n f o r m a t i o n a b o u t t h i s d e m o g r a p h i c i n c r e a s e , w h i c h i s 
d e s c r i b e d m o r e p r e c i s e l y i n l a t e a n t i q u e a n d e a r l y m e d i e v a l s o u r c e s , s u c h a s 
t h e Sefer Yosippon. V a r i o u s a r c h a e o l o g i c a l a n d e s p e c i a l l y e p i g r a p h i c finds, 
h o w e v e r , m o s t l y f r o m C a m p a n i a , P u g l i a , a n d S i c i l y , p o i n t t o a s i z e a b l e 
J e w i s h p r e s e n c e i n s o u t h e r n I t a l y i n R o m a n t i m e s . 
Campania 
C a m p a n i a h a s y i e l d e d t h e e a r l i e s t e v i d e n c e o f a J e w i s h p r e s e n c e i n I t a l y 
T h i s i n c l u d e s s o m e d u b i o u s o r f r a g m e n t a r y i c o n o g r a p h i c a n d e p i g r a p h i c 
m a t e r i a l s f r o m P o m p e i i t h a t h a v e l o n g b e e n e i t h e r m i s i n t e r p r e t e d o r d e c i d -
e d l y o v e r r a t e d . I t i s b e y o n d d o u b t , a n d h a r d l y s u r p r i s i n g , t h a t s o m e J e w s 
i n h a b i t e d t h i s m e r c a n t i l e t o w n o f t h e C a m p a n i a n c o a s t , w h i c h h a d a n 
a c t i v e r i v e r p o r r a n d h o u s e d s e v e r a l f o r e i g n c u l t s . I n r e c e n t y e a r s , h o w -
e v e r , s c h o l a r s h a v e c a s t s e r i o u s d o u b t s o n t h e r e l i a b i l i t y , o r J e w i s h n e s s , o f 
t h e s e P o m p e i a n t e s t i m o n i e s ( m o s t l y g r a f l S t i w i t h p e r s o n a l n a m e s ) . T h u s , 
a l t h o u g h t h e r e a r e c l u e s p o i n t i n g i n c o n t r o v e r t i b l y t o t h e p r e s e n c e o f J e w s 
i n P o m p e i i , a n d m o r e i n t h e V e s u v i a n a r e a g e n e r a l l y , t h e a c t u a l e v i d e n c e 
f o r t h i s i s n e i t h e r a s r e l i a b l e n o r a s a b u n d a n t a s o n c e b e l i e v e d . ' ^ 
T h e r e i s , o n t h e o t h e r b a n d , u n e q u i v o c a l l i t e r a r y a n d e p i g r a p h i c t e s -
t i m o n y e s t a b l i s h i n g t h e a r e a o f P u t e o l i ( p r e s e r i t d a y P o z z u o l i ) , t h e l a r g e 
R o m a n p o r r n o r t h w e s t o f N a p l e s , a s t h e r e s i d e n c e o f t h e m o s t i m p o r t a n t 
J e w i s h c o m m u n i t y o f a n c i e n t C a m p a n i a . L o n g b e f o r e O s t i a c a m e t o t h e 
f o r e , P u t e o l i , a m a j o r g r a i n p o r t a n d t h e p r i n c i p a l d e s t i n a t i o n o f m e n a n d 
m e r c h a n d i s e f r o m a l i o v e r t h e M e d i t e r r a n e a n b a s i n , h o u s e d e a s t e r n c u l t s 
a n d c o m m u n i t i e s e v e n a s e a r l y a s t h e r e p u b l i c a n a g e . L i k e i t s c o u n t e r p a r t 
i n R o m e , t h e J e w i s h c o m m u n i t y o f P u t e o l i m a y h a v e i n i t i a l l y b e e n o r g a -
n i z e d a s m e r c a n t i l e u n i o n s o r collegia, a s i n t h e c a s e o f t h e T y r i a n s , w h o s e 
'5 Lacerenza, "Graffiti aramaici"; idem, "Per un riesame della presenza giudaica a Pompei"; idem, " L a 
realtà documentaria." 
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c o m m u n i t y i n P u t e o l i e v e n p r e d a t e s t h e o n e i n t h e c a p i t a l . R e f e r e n c e s i n 
P h i l o a n d J o s e p h u s c o n f i r m t h e e x i s t e n c e o f a flourishing J e w i s h c o m -
m u n i t y i n P u t e o l i b y t h e first h a l f o f t h e first c e n t u r y C E . P h i l o m e n t i o n s 
v i s i t i n g P u t e o l i w i t h o t h e r m e m b e r s o f t h e J e w i s h gerousia o f A l e x a n d r i a , 
w h e n c e h e h a d s e t s a i l i n t h e w i n t e r o f 3 8 / 3 9 o r 3 9 / 4 0 , p o s s i b l y l a n d i n g a t t h e 
C a m p a n i a n p o r t , w h e r e h e s t a y e d f o r s o m e t i m e t o m e e t C a l i g u l a {Legat. 
1 8 5 - 6 ) . W h i l e h e d o e s n o t p r o v i d e s p e c i f i c I n f o r m a t i o n a b o u t t h e l o c a i 
J e w i s h c o m m u n i t y , P h i l o d o e s m e n t i o n t h e d i s c u s s i o n t h a t f o l l o w e d t h e 
r e p o r t a b o u t G a i u s s a t t e m p t t o d e s e c r a t e t h e t e m p i e o f J e r u s a l e m b y i n t r o -
d u c i n g h i s s t a t u e i n t o i t . T b e J e w s o f P u t e o l i i n f o r m e d t h e i r A l e x a n d r i a n 
g u e s t s o f t h i s e v e n t , a b o u t w h i c h P h i l o u n f o r t u n a t e l y p r o v i d e s n o f u r -
t h e r I n f o r m a t i o n . I n h i s a u t o b i o g r a p h y , J o s e p h u s m e n t i o n s j o u r n e y i n g t o 
P u t e o l i a r o u n d t h e y e a r 6 4 t o a s k N e r o t o f r e e s o m e p r i e s t s i m p r i s o n e d b y 
p r o c u r a t o r M . A n t o n i u s F e l i x . D u r i n g h i s s t a y t h e r e , h e r e c a l l s m e e t i n g t h e 
J e w i s h a c t o r A l i t u r u s , w h o i n t r o d u c e d h i m t o P o p p a e a S a b i n a . J o s e p h u s 
a l l u d e s h e r e t o b e r theosebeia, w h i c h s e v e r a l s c h o l a r s i n t e r p r e t a s s y m p a t h y 
f o r J u d a i s m {Life 1 6 ) . 
O t h e r I n f o r m a t i o n a b o u t t h e J e w s o f P u t e o l i d a t e s f r o m t h e l a t e 
H e r o d i a n p e r i o d , n o t a b l y f r o m y e a r s 4 a n d 3 5 / 3 6 . T h e e p i s o d e o f t h e 
p s e u d o - A l e x a n d e r i s e s p e c i a l l y i n t e r e s t i n g . A f t e r s u c c e e d i n g i n f o o l i n g 
t h e J e w i s h c o m m u n i t i e s o f C r e t e a n d M e l o s , t h i s i m i t a t o r o f t h e h o m -
o n y m o u s s o n o f H e r o d t h e G r e a t d i d t h e s a m e t h i n g i n P u t e o l i . H e t h e n 
m o v e d t o R o m e w h e r e A u g u s t u s u n m a s k e d h i s i m p o s t u r e {J.W 2 . 1 0 3 - 4 ; 
Ant, 1 7 . 3 2 8 - 9 ) . J o s e p h u s ' s s t o r y p r o v i d e s s e v e r a l b i t s o f I n f o r m a t i o n a b o u t 
t h e P u t e o l a n J e w i s h e l i t e , w h i c h e v i d e n t l y i n c l u d e d h i g h - r a n k i n g figures 
w h o e n t e r t a i n e d r e l a t i o n s w i t h H e r o d t h e G r e a t , h i s s o n s , a n d t h e c o u r t . 
I n a n o t h e r p a s s a g e {Ant, 1 8 . 1 5 9 - 6 1 ) r e f e r r i n g t o t h e y e a r 3 6 C E , J o s e p h u s 
m e n t i o n s a l o a n g r a n t e d t o t h e f u t u r e k i n g A g r i p p a I b y A l e x a n d e r , t h e 
w e a l t h y a l a b a r c h o f A l e x a n d r i a a n d b r o t h e r o f t h e p h i l o s o p h e r P h i l o , 
e n a b l i n g A g r i p p a t o c o n t i n u e h i s j o u r n e y t o C a m p a n i a a n d m e e t T i b e r i u s 
o n C a p r i . B o t h P h i l o a n d J o s e p h u s m e n t i o n l o c a t i o n s i n t h e P h l e g r a e a n 
F i e l d s i n c o n n e c t i o n w i t h o t h e r h i s t o r i c a l c i r c u m s t a n c e s , b u t n e i t h e r p r o -
v i d e s a n y f u r t h e r I n f o r m a t i o n a b o u t t h e l o c a i J e w i s h c o m m u n i t y . T h e adel-
phot w h o m t h e a p o s t l e P a u l s t a y e d w i t h i n P u t e o l i s o m e t i m e b e t w e e n 5 9 
a n d 6 1 w e r e p r e s u m a b l y J e w s {Acts 2 8 : 1 3 - 1 4 ) . 
E p i g r a p h i c e v i d e n c e a b o u t P u t e o l a n J e w s , w h i l e s u r p r i s i n g l y m e a g e r , 
i s n o t a b l e f o r i t s a n t i q u i t y . A p a r t f r o m a b r i e f i n s c r i p t i o n i n w h i c h t h e 
g e r u s i a r c h T i . C l a u d i u s P h i l i p p u s r e m e m b e r s t h e e r e c t i o n o f a w a l l {JIWE 
I 2 3 ) , t h e m o s t s i g n i f i c a n t r e c o r d i s t h e e p i t a p h o f a y o u n g w o m a n c a l l e d 
C l a u d i a A s t e r , Hierosolymitana, w h o a r r i v e d f r o m J u d e a a s a s l a v e i n t h e 
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l a s t q u a r t e r o f t h e first c e n t u r y . T h e i n s c r i p t i o n (JIWE I 2 6 ) , f o u n d i n 
w h a t w a s a t t h e t i m e a s u b u r b o f P u t e o l i b o r d e r i n g o n t h e t e r r i t o r y o f 
N e a p o l i s , i s o f e x c e p t i o n a l i m p o r t a n c e ; i t s h o w s t h a t a t l e a s t a p o r t i o n o f 
t h e s l a v e s c a p t u r e d a f t e r t h e c o n q u e s t o f J e r u s a l e m i n 7 0 C E w e r e b r o u g h t 
t o C a m p a n i a ( s e e F i g . 1 4 ) , ' ^ 
T h e c i t y o f P u t e o l i i s a l s o m e n t i o n e d i n s o m e r a b b i n i c s o u r c e s r e f e r -
r i n g t o t h e a g e o f D o m i t i a n . I n t h e s e c o n d c e n t u r y C E , t h e a b o v e - c i t e d R . 
M a t t i a h b e n H e r e s h i s s a i d t o h a v e s p e n t t i m e i n P u t e o l i w i t h s o m e o t h e r 
s c h o l a r s b e f o r e e s t a b l i s h i n g h i m s e l f i n R o m e (Sijra DeuL 8 0 ) . I n f o r m a t i o n 
a b o u t t h e s u b s e q u e n t c e n t u r i e s i s s c a r c e . I t i s l i k e l y t h a t a t t h e t i m e o f t h e 
V a n d a l i n c u r s i o n s , m o s t o f t h e J e w i s h p o p u l a t i o n o f P u t e o l i l e f t t h e c i t y t o 
s e e k r e f u g e i n t h e n e a r b y , b e t t e r f o r t i f i e d c i t y o f N e a p o l i s . T h e s i n k i n g o f 
P u t e o l i u n d e r t h e g e o l o g i c a l e f f e c t k n o w n a s b r a d y s e i s m m a y h a v e b e e n a n 
a d d i t i o n a l m o t i v a t i o n . 
I n N e a p o l i s , t h e o r i g i n o f t h e l o c a i J e w i s h c o m m u n i t y w a s p r o b a b l y 
c o n n e c t e d t o t h e flourishing l o c a i c o l o n y o f A l e x a n d r i a n s , w h o s e p r e s e n c e 
i n t h e c i t y d a t e s a t l e a s t a s f a r b a c k a s t h e e a r l y e m p i r e . T h e A l e x a n d r i a n s 
r e s i d e d i n t h e Vicus Alexandrinorum a l o n g t h e l o w e r decumanus, i n a 
n e i g h b o r h o o d a c c o r d i n g l y c a l l e d Regio Nilensis, T h e J e w s m u s t a l s o h a v e 
l i v e d i n t h i s a r e a , m o r e s p e c i f i c a l l y n e a r t h e s t r e t c h o f t h e t o w n w a l l s l o o k -
i n g o u t t o w a r d t h e s e a , a s i n d i c a t e d b y s e v e r a l c l u e s : n o t a b l y , a p a s s a g e i n 
P r o c o p i u s (Beli Goth. 1 . 8 . 4 1 , 1 0 . 2 4 - 6 ) , a n d m e d i e v a l s o u r c e s m e n t i o n i n g a 
s y n a g o g u e t h a t s e e m s t o b a v e b e e n a c t i v e f o r s e v e r a l c e n t u r i e s . 
S p o r a d i c finds w i t h i n t h e a n c i e n t u r b a n p e r i m e t e r c o n f i r m t h e p r e s e n c e 
o f J e w s i n N a p l e s , b u t t h e m o s t i m p o r t a n t e v i d e n c e f o r t h i s c o m e s f r o m 
i n s c r i p t i o n s f r o m a n a b o v e - g r o u n d c e m e t e r y f o u n d i n a n a r e a t h a t w a s 
s u b u r b a n a t t h e t i m e . A l t h o u g h t h e g r a v e s c a n n o t b e d a t e d p r e c i s e l y , t h e y 
b e l o n g t o t h e p e r i o d f r o m t h e f o u r t h t o t h e s i x t h c e n t u r y (JIWEl 2 7 - 3 5 ) . 
W h i l e t h e i n s c r i p t i o n s - w h i c h a r e a l i i n L a t i n , e x c e p t f o r o n e i n G r e e k -
d r a w o n a f o r m u l a l e r e p e r t o r y s i m i l a r t o t h a t o f c o e v a l C h r i s t i a n e p i t a p h s , 
t h e y a l s o i n c l u d e t y p i c a l H e b r e w e x p r e s s i o n s s u c h a s shabm, shalom 'al 
vfnuhatekha, ametiy sela. I n o n e c a s e , t h e n a m e o f t h e d e c e a s e d , N u m e r i u s , 
i s t r a n s c r i b e d i n J e w i s h c h a r a c t e r s . I n t e r e s t i n g l y , t h r e e o u t o f t e n o f t h e 
i n d i v i d u a l s m e n t i o n e d i n t h e e p i t a p h s a r e q u a l i f i e d a s " J e w s , " i n c l u d i n g 
t h e a b o v e - m e n t i o n e d N u m e r i u s , ebreus\ C r i s c e n t i a , ebrea, d a u g h t e r o f 
P a s c a s u s ; a F l a e s , ebreus. 
I t i s a l s o s i g n i f i c a n t t h a t a l i t h e d e c e a s e d h a v e L a t i n n a m e s , e x c e p t f o r 
t h e prostatés B e n j a m i n " o f C a e s a r e a , " t o w h o m t h e o n l y G r e e k i n s c r i p t i o n 
Lacerenza, "L'iscrizione di Claudia Aster Hierosofymitana" 
Judaism in Italy and the West 
F i g . 14. E p i t a p h o f C l a u d i a A s t e r f r o m J e r u s a l e m . P u t e o l i , first c e n t u r y C E . N a p l e s , 
M u s e o A r c h e o l o g i c o N a z i o n a l e . P h o t o g r a p h c o u r t e s y o f G . L a c e r e n z a . 
i n t h e g r o u p b e l o n g s . T h e u s e o f t h i s l a n g u a g e p r o b a b l y m e a n s t h a t 
" C a e s a r e a " r e f e r s h e r e t o t h e P a l e s t i n i a n c i t y o f t h e s a m e n a m e , w h e r e , 
a c c o r d i n g t o s o m e T a l m u d i c s o u r c e s ( s u c h a s y. Ber. 3 : 1 , 6 a ) , t h e s y n a -
g o g a l l i t u r g y w a s c e l e b r a t e d i n G r e e k . S t i l i , C a e s a r e a i n M a u r i t a n i a c a n n o t 
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b e t o t a l l y r u l e d o u t , c o n s i d e r i n g t h a t t h e i n s c r i p t i o n s i n d i c a t e , m o r e o r 
l e s s e x p l i c i t l y , a N o r t h A f r i c a n o r i g i n for s e v e r a ! o f t h e d e c e a s e d , n o t a b l y 
[ G a u ? ] d i o s u s , civis Mauritaniae, a n d p o s s i b l y E r e n a , a c o m m o n n a m e a t 
C y r e n e . O t h e r s w e r e I t a l i a n , b u t n o t N e a p o l i t a n - n a m e l y , B a r b a r u s f r o m 
V e n a f r u m , a n d H e r e n i a n d h i s f a t h e r T h e l e s i n u s , f r o m R o m e . T h u s , i n 
s p i r e o f i t s p a u c i t y , t h i s l a t e d o c u m e n t a t i o n c l e a r l y p o i n t s t o a c o m p o s i t e 
c h a r a c t e r o f t h e J e w i s h c o m m u n i t y o f N a p l e s . A f e w e p i g r a p h s f r o m o t h e r 
a r c h a e o l o g i c a l c o n t e x t s i n N a p l e s p r o b a b l y b e l o n g t o N e a p o l i t a n J e w s . 
O n e m e n t i o n s t h e t i t l e " r a b b i " {rebbi, i n t h e g e n i t i v e rebbitis)\e o f 
t h e c o n t e x t s i n w h i c h t h e y a p p e a r , s o m e s c h o l a r s r e g a r d t h i s a s a n h o n o r -
i f i c t i t l e o r a s i g n o f s o c i a l d i s t i n c t i o n r a t h e r t h a n a n i n d i c a t i o n o f a c t u a l 
r e l i g i o u s l e a d e r s h i p . 
T h e i n t r o d u c t i o n o f t h e l a w s o f t h e T b e o d o s i a n C o d e i n 4 3 8 , w h i c h d r a s -
t i c a l l y c u r t a i l e d t h e J e w s ' s o c i a l s t a t u s , h a d v a r i o u s e f l F e c t s o n c o n v e r s i o n 
i n t h e w e s t e r n M e d i t e r r a n e a n . T h e p r e s b y t e r U r a n i u s ' s m e n t i o n , a r o u n d 
t h e m i d - f i f t h c e n t u r y , o f t h e p r e s e n c e o f a g r e a t n u m b e r o f neophyti a t t h e 
f u n e r a r y c o r t e g e o f t h e b i s h o p o f N a p l e s , J o h n I , i s p l a u s i b l e i n t h i s n e w 
j u r i d i c a l a n d s o c i a l c l i m a t e . H o w e v e r , t h e O s t r o g o t h T h e o d o r i c s l a t e r t a k e -
o v e r o f C a m p a n i a ( 4 9 4 - 5 2 6 ) m a r k e d a r e v e r s a i o f t h i s a n t i - J e w i s h t r e n d . 
P r o c o p i u s o f C a e s a r e a d e s c r i b e s t h e N e a p o l i t a n J e w i s h c o m m u n i t y o n t h e 
ève o f B y z a n t i n e c o n q u e s t ( 5 3 6 ) a s flourishing, i n f l u e n t i a l , a n d e c o n o m i -
c a l l y i m p o r t a n t . S e v e r a l f o u r t h - a n d fifiih-century d o c u m e n t s b e a r w i t n e s s 
t o t h e p r e s e n c e o f J e w s i n v a r i o u s a r e a s o f C a m p a n i a , s u c h a s C a p u a a n d 
A b e l l i n u m , a n d e s p e c i a l l y i n t h e N o c e r a - S a r n o p l a i n , w h i c h h a s y i e l d e d 
s e v e r a l m a r b l e e p i t a p h s , a l i i n G r e e k . O n e {JIWE I 2 2 , f r o m B r u s c i a n o ) 
m e n t i o n s a rebbi A b b a M a r i , p r o b a b l y o f P a l e s t i n i a n o r i g i n . T w o o t h e r s 
f o u n d n e a r t h e a n c i e n t t o w n o f N u c e r i a A l f a t e r n a c o m m e m o r a t e , r e s p e c -
t i v e l y , t h e s c r i b e {grammateus) P e d o n i u s a n d h i s w i f e M y r i n a , presbytera. 
Venosa 
O f a l i t h e s o u t h e r n I t a l i a n s i t e s t h a t h o s t e d J e w i s h c o m m u n i t i e s , V e n o s a 
( a n c i e n t V e n u s i a , i n B a s i l i c a t a ) i s e s p e c i a l l y r e m a r k a b l e f o r i t s c e l e b r a t e d 
J e w i s h c a t a c o m b s . D i s c o v e r e d i n 1853 , t h e y y i e l d e d a n e x t r a o r d i n a r y e p i -
g r a p h i c d o c u m e n t a t i o n {JIWE I 4 2 - 1 1 2 ) . T h e m a i n c e m e t e r y s t o o d n e x t 
t o t h e C h r i s t i a n c a t a c o m b s i n a n a r e a o u t s i d e t h e t o w n . I t c o n s i s t e d o f 
s e v e r a l s u p e r i m p o s e d t u n n e l s , o n l y a s m a l l p a r t o f w h i c h h a s b e e n a c t u a l l y 
e x p l o r e d . M o r e t h a n s e v e n t y e p i g r a p h s w e r e f o u n d h e r e , m o s t l y p a i n t e d o n 
t h e p l a s t e r u s e d t o s e a l t h e t o m b s . T h e o n l y o n e h e a r i n g a d a t e i s f r o m t h e 
y e a r 5 2 1 . T h e o t h e r s s e e m t o d a t e f r o m t h e t h i r d o r f o u r t h c e n t u r y o n w a r d . 
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A p p a r e n t l y , V e n o s a w a s o n e o f t h e t o w n s i n s o u t h e r n I t a l y w i t h a h i g h 
c o n c e n t r a t i o n o f J e w i s h i n h a b i t a n t s . T h e i n s c r i p t i o n s f r o m t h e c a t a c o m b 
i n d i c a t e t h a t J e w s w e r e w e l l i n t e g r a t e d i n t o l o c a i s o c i e t y . M a n y o f t h e m 
e v e n e n j o y e d h i g h s t a t u s , a s v a r i o u s r e f e r e n c e s t o p u b l i c o f f i c e s d e m o n -
s t r a t e . T h e i n f l u e n c e o f J u d a i s m o n l o c a i s o c i e t y i s c o n f i r m e d b y t h e p r e s -
e n c e o f s e v e r a l p r o s e l y t e s - o r a t l e a s t " G o d - f e a r e r s " - i n a n o t h e r c e m e t e r y , 
t h e s o - c a l l e d L a u r i d i a h y p o g e u m {JIWEl 1 1 3 - 1 6 ) . T h e t i t u l a r y a t t e s t e d a t 
V e n o s a i s t h e s a m e a s i n R o m e . T l i e c o m m u n i t y i n c l u d e d p r e s b y t e r s , g e r u -
s i a r c h s , a r c h i s y n a g o g o i , a n d ^ ^ ^ ^ r ^ ^ synagogae, A b i l i n g u a l G r e e k - H e b r e w 
e p i t a p h {JIWE I 4 8 ) m e n t i o n s a t e a c h e r c a l l e d J a c o b {lakób didaskalos). 
S e v e r a l s c h o l a r s h a v e i d e n t i f i e d t h e duo apostuli et duo rebbites ( " t w o a p o s -
t l e s a n d t w o r a b b i s " ) m e n t i o n e d i n t h e f a m o u s e p i t a p h o f F a u s t i n a {JIWE 
I 8 6 ) a s e n v o y s o f t h e J e w i s h P a t r i a r c h a t e t o G o t h i c - B y z a n t i n e I t a l y . T h e 
t e x t , p r o b a b l y d a t i n g f r o m t h e m i d - s i x t h c e n t u r y , i s c l e a r l y l a t e r t h a n t h e 
s u p p r e s s i o n o f t h e P a t r i a r c h a t e i n 4 2 5 . I t t h u s p r o b a b l y r e f e r s t o r e l i g i o u s 
r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e l o c a i c o m m u n i t y , w h o s e t i t u l a r y i n d e e d r e s e m b l e d 
t h o s e u s e d i n J e w i s h c o m m u n i t i e s i n P a l e s t i n e . ' ^ 
T h e V e n o s a i n s c r i p t i o n s b e a r w i t n e s s t o s t r o n g t i e s w i t h o t h e r J e w i s h 
c o m m u n i t i e s , b o t h i n s o u t h e r n I t a l y a n d t h r o u g h o u t t h e M e d i t e r r a n e a n . 
T h e y a l s o p r o v i d e c l e a r e v i d e n c e o f a g r a d u a i r e d i s c o v e r y o f H e b r e w i n r e l i -
g i o u s c o n t e x t s a n d i n t h e l i t u r g i c a l p r a c t i c e s o f t h e w e s t e r n d i a s p o r a . T h e 
e a r l i e r i n s c r i p t i o n s a r e a l i i n G r e e k , a f i : e r w h i c h t h e r e i s a g r a d u a i s h i f t t o 
L a t i n . H e b r e w , w h i c h i n i t i a l l y m a k e s i t s a p p e a r a n c e i n t h e u s u a i s t e r e o t y p -
i c a l f o r m u l a s , l a t e r b e c o m e s i n c r e a s i n g l y c o m m o n , a s t h e e p i g r a p h o f t h e 
o l d p r e s b y t e r S e c u n d i n u s , w r i t t e n i n H e b r e w a n d G r e e k i n H e b r e w c h a r -
a c t e r s , d e m o n s t r a t e s {JIWEl 7 5 ) ( F i g . 1 5 ) . I n d e e d , H e b r e w i s , i n p e r c e n t -
a g e , m o r e f r e q u e n t a t V e n o s a t h a n i n R o m e : o u t o f s e v e n t y - o n e e p i g r a p h s , 
t w e n t y - n i n e ( o r 4 1 p e r c e n t ) c o n t a i n H e b r e w e x p r e s s i o n s s u p p l e m e n t i n g 
t h e G r e e k o r L a t i n t e x t , a n d n i n e ( o r 13 p e r c e n t ) a r e e n t i r e l y i n H e b r e w . 
Puglia and Calabria 
A c c o r d i n g t o a n o p i n i o n c o m m o n l y h e l d a m o n g m e d i e v a l J e w i s h s c h o l a r s 
o f s o u t h e r n I t a l y , t h e J e w i s h c o m m u n i t i e s o f P u g l i a w e r e t h e first t o e s t a b -
l i s h t h e m s e l v e s o n I t a l i a n s o i l ; t h e y c o n s i s t e d m a i n l y o f c a p t i v e s w h o m 
T i t u s b r o u g h t t o I t a l y a f i : e r d e s t r o y i n g J e r u s a l e m , five t h o u s a n d o f w h o m 
w e r e s e t t l e d i n t h e S a l e n t o p e n i n s u l a , b e t w e e n T a r a n t o a n d O t r a n t o . I t 
i s i n d e e d v e r y l i k e l y t h a t a J e w i s h c o m m u n i t y e x i s t e d a t B r u n d i s i u m 
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F i g 15. V e n o s a , J e w i s h c a t a c o m b s . E p i t a p h o f t h e p r e s b y t e r S e c u n d i n u s , G r e e k i n 
H e b r e w l e t t e r s , fifth/sixth c e n t u r y C E . P h o t o g r a p h c o u r t e s y o f G . L a c e r e n z a . 
( p r e s e n t - d a y B r i n d i s i ) , a n i m p o r t a n t p o r t o f t r a d e w i t h t h e E a s t a n d 
r e p o r t e d l y a d e s t i n a t i o n f o r s h i p s f r o m J u d e a . T h e r e i s n o c e r t a i n l y d a t i ^ d 
e v i d e n c e , h o w e v e r , o f t h e p r e s e n c e o f J e w s i n P u g h a b e f o r e 3 9 8 , w h e n t h e 
e m p e r o r H o n o r i u s i s s u e d a d e c r e e r e q u i r i n g t h e J e w s o f m a n y t o w n s o f 
Apulia Calabriatnque ( a t t h e t i m e , t h e t o p o n y m C ^ ^ ^ n < ^ d e s i g n a t e d t h e 
S a l e n t o p e n i n s u l a ) t o fili t h e o f l f i c e o f d e c u r i o n . T h i s o b l i g a t i o n h a d b e e n 
a b o l i s h e d b y C o n s t a n t i n e b u t r e i n t r o d u c e d b y V a l e n t i n i a n I I i n 3 8 3 {CTh 
12 . 1 . 158) . T h u s , a s h a d a l r e a d y b e e n t h e c a s e l o n g b e f o r e u n d e r S e p t i m i u s 
S e v e r u s , t h e J e w s w e r e n o w r e q u i r e d t o p a r t i c i p a t e i n t o w n curiae 2iXià 
a s s u m e a l i t h e a s s o c i a t e d d u t i e s , b o t h r e l i g i o u s a n d e c o n o m i e . 
H o n o r i u s s d e c r e e i n d i c a t e s t h a t i n P u g l i a t h e r e m u s t h a v e b e e n t o w n s 
w h e r e t h e m a j o r i t y , i f n o t t h e e n t i r e t y , o f t h e p o p u l a t i o n w a s J e w i s h . I t 
a l s o a t t e s t s t h e p r e s e n c e o f J e w s a m o n g t h e maiores o f s e v e r a l t o w n s o f 
l a t e a n t i q u e s o u t h e r n I t a l y ; e p i g r a p h i c e v i d e n c e , e s p e c i a l l y f r o m V e n o s a , 
e s t a b l i s h e s t h e s a m e p o i n t . H o w e v e r , a r c h a e o l o g i c a l a n d e p i g r a p h i c s o u r c e s 
f r o m p r e s e n t - d a y P u g l i a a n d C a l a b r i a d o n o t r e f l e c t t h e i m p o r t a n c e o f t h e 
J e w i s h p o p u l a t i o n . O t r a n t o ( a n c i e n t H y d r u n t u m ) , a t t h e t i p o f S a l e n t o , 
h a s y i e l d e d a s i n g l e e p i t a p h , d a t e d t o t h e t h i r d c e n t u r y a n d c o n t a i n i n g t h e 
H e b r e w e x p r e s s i o n mishkavam 'im tzaddiqim, " m a y t h e y r e s t w i t h t h e j u s t " 
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(JIWEl 1 3 4 ) . A t L u p i a e ( p r e s e n t - d a y L e c c e ) , t h e p r e s e n c e o f J e w s i s i n d i -
r e c t l y a t t e s t e d b y t h e a b o v e - m e n t i o n e d e p i t a p h f r o m V e n o s a d a t e d t o 5 2 1 ; 
i t r e m e m b e r s t h e d e c e a s e d A u g u s t a s f a t h e r a n d b e r g r a n d f a t h e r S i m o n , 
w h o w a s f r o m L e c c e : nepus Symonatisp(atris) Lypiensium (JIWEl 1 0 7 ) . A t 
T a r a n t o , t h e n e c r o p o l i s o f M o n t e d o r o a p p a r e n t l y h o u s e d b o t h C h r i s t i a n 
a n d J e w i s h g r a v e y a r d s . T w o i n s c r i p t i o n s f o u n d h e r e , d a t a b l e b e t w e e n t h e 
fifth a n d s i x t h c e n t u r i e s , i n c l u d e t y p i c a l l y J e w i s h n a m e s : A z a r i a h , D a u d a t o s 
( N a t a n ' e l ) , E l i a s , l a a k o v , a n d S u s a n n a h . T k e H e b r e w t e x t o n t h e v e r s o o f 
t h e e p i t a p h o f D a u d a t o s s o n o f A z a r i a h (JIWE I 118) i s o n e o f t h e e a r l i -
e s t a n d l o n g e s t - k n o w n e p i g r a p h s o f t h i s k i n d , c o n t a i n i n g s e v e r a l e u l o g i e s , 
i n c l u d i n g t h e c h a r a c t e r i s t i c " m a y h i s s o u l b e b o u n d u p i n t h e b u n d l e o f 
l i f e " ( f r o m i S a m u e l 2 5 : 2 9 ) . 
T h e m o s t s i g n i f i c a n t e v i d e n c e o f a J e w i s h p r e s e n c e i n C a l a b r i a ( a n c i e n t 
Bruttium), t h e r e m a i n s o f a s y n a g o g u e e r e c t e d a r o u n d t h e m i d d l e o f t h e 
f o u r t h c e n t u r y , w a s d i s c o v e r e d a t B o v a M a r i n a , n e a r Skyle o n t h e P e u t i n g e r 
T a b l e . N o t h i n g b u t t h e f o u n d a t i o n s , a n d f r a g m e n t s o f t h e m o s a i c d e c o r a -
t i o n o f s o m e o f t h e r o o m s , s u r v i v e . T h e s y m b o l o f t h e m e n o r a h , o r i e n t e d 
s o u t h e a s t t o w a r d J e r u s a l e m , i s s t i l i v i s i b l e i n t h e p r a y e r h a l l . A l t h o u g h t h e 
l o c a i J e w i s h c o m m u n i t y p r o b a b l y u s e d a n a d j a c e n t f u n e r a r y a r e a w h e r e 
s e v e r a l d i f f e r e n t f o r m s o f i n h u m a t i o n a r e a t t e s t e d , i t h a s y i e l d e d n o g r a v e 
g o o d s a n d s h o w s n o d i s t i n c t i v e l y J e w i s h f e a t u r e s . T h e r e m a i n s o f s e v e r a l 
g l a s s l a m p s , h o w e v e r , h a v e b e e n f o u n d i n t h e s y n a g o g u e , w h i c h r e m a i n e d 
i n u s e u n t i l t h e s e v e n t h c e n t u r y . A l s o d i s c o v e r e d w e r e s h e r d s o f l o c a l l y p r o -
d u c e d a m p h o r a e h e a r i n g s t a m p e d i m a g e s o f t h e m e n o r a h o n t h e h a n d l e s , 
p r o b a b l y t o c e r t i f y t h e kashruth o f t h e c o n t e n t s . T h e d i s c o v e r y o f t h e s e 
a m p h o r a e i n R o m e i s e v i d e n c e o f t h e e x p o r t a t i o n o f l o c a i p r o d u c t s t o 
o t h e r J e w i s h c o m m u n i t i e s i n t h e I t a l i a n p e n i n s u l a . ' -
Sicily and Malta 
A l t h o u g h t h e s e t t l e m e n t o f J e w s i n S i c i l y p r o b a b l y b e g a n a t a n e a r l y d a t e , 
n o d o c u m e n t s e a r l i e r t h a n t h e i m p e r i a i p e r i o d h a v e t h u s f a r c o m e d o w n 
t o US. A s w i t h a l m o s t e v e r y w h e r e e l s e i n I t a l y , t h e m o s t a b u n d a n t m a t e r i a l s 
d a t e f r o m l a t e a n t i q u e t i m e s . T h e e a r l i e s t t e s t i m o n y , d a t i n g f r o m t h e t h i r d 
o r f o u r t h c e n t u r y , a c t u a l l y o r i g i n a t e s i n t h e c a t a c o m b s o f V i l l a T o r l o n i a i n 
R o m e . T h i s i s t h e e p i t a p h o f a J u s t u s , a l s o m e n t i o n i n g h i s f a t h e r A m a c h i u s 
f r o m C a t a n i a (JIWE II 5 15 ) . M o s t o f t h e e v i d e n c e h a s b e e n f o u n d i n e a s t -
e r n S i c i l y , a n d t h e i s l a n d s m o s t i m p o r t a n t J e w i s h c o m m u n i t i e s w e r e 
Arthur, "Some Observations"; Zevi, "Recenti studi e scoperte di archeologia ebraica." 
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a p p a r e n t l y t h o s e o f S y r a c u s e a n d C a t a n i a . T h e e a r l i e s t a t t e s t a t i o n o f a 
J e w i s h p r e s e n c e i n t h a t a r e a i s a r e f e r e n c e t o C a t a n i a n iudaei i n t h e Passio 
Sanctae Agathae, R e f e r r i n g t o t h e t h i r d c e n t u r y , b u t a c t u a l l y w r i t t e n a t a 
m u c h l a t e r d a t e , i t i s a n u n r e l i a b l e w i t n e s s . T h e o n l y s u r v i v i n g e p i g r a p h i c 
s o u r c e s a r e a f e w i n s c r i p t i o n s n o e a r l i e r t h a n t h e f o u r t h o r fifth c e n t u r y . A n 
e s p e c i a l l y i n t e r e s t i n g e p i t a p h o f a c e r t a i n A u r e l i u s S a m o h i l , p r e c i s e l y d a t e d 
t o 3 8 3 , r e v e a l s C h r i s t i a n i n f l u e n c e s a n d p o s s i b l y a n o n c o n v e n t i o n a l u s e o f 
t h e c a l e n d a r {JIWE 1 1 4 5 ) . ' ^ T h e J e w s w h o s e t t l e d i n t h a t a r e a m a d e a m p i e 
u s e o f c a t a c o m b s a n d r o c k c e m e t e r i e s . M a n y t r a c e s o f t h i s c u s t o m r e m a i n , 
e s p e c i a l l y a t S y r a c u s e a n d N o t o , b u t a l i a r e b a d l y p r e s e r v e d . I n t h e i n t e r i o r , 
i n t h e s o u t h - c e n t r a l p a r t o f t h e i s l a n d , t w o e p i g r a p h s f o u n d a t F i l o s o f i a n a , 
o n t h e a n c i e n t r o a d f r o m C a t a n i a t o A g r i g e n t o ^ d o c u m e n t t h e p r e s e n c e o f 
a s m a l l J e w i s h s e t t l e m e n t . T h e r e m a y b e a c o n n e c t i o n b e t w e e n t h i s s e t t l e -
m e n t a n d e v i d e n c e o f a l o c a i g l a s s - m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y . 
W i t n e s s e s t o J u d a i s m f o u n d i n S i c i l y ( n o t j u s t e p i g r a p h s , b u t a l s o s e a l s , 
r i n g s , a n d l a m p s ) i n c l u d e a n u m b e r o f s o u r c e s t h a t a r e m a g i c a l i n c h a r a c -
t e r , s u c h a s i n s c r i p t i o n s a n d a m u l e t s . S o m e a r e a c t u a l l y J e w i s h , w h i l e o t h -
e r s a r e G r e c o - R o m a n o r C h r i s t i a n , w i t h J e w i s h i n f l u e n c e . T h e s e finds a r e 
f a r m o r e n u m e r o u s i n S i c i l y t h a n i n t h e r e s t o f I t a l y , w h e r e t h e y o n l y o c c u r 
s p o r a d i c a l l y . M o r e a b u n d a n t p a r a l l e l s f r o m t h e e a s t e r n M e d i t e r r a n e a n s u g -
g e s t t h a t t h e y s p r e a d f r o m t h e r e t o S i c i l y . T h e d i s s e m i n a t i o n o f t h e s e a r t i -
f a c t s g o e s b a n d i n b a n d w i t h t h e s p r e a d a n d d i s t i n c t i v e c h a r a c t e r i s t i c s o f 
J e w i s h c o m m u n i t i e s o n t h e i s l a n d . T h e m o s t c o m m o n a m u l e t s , l a m i n a s 
o r s m a l l m e t a l p l a t e s , a r e o f m i x e d p r o v e n a n c e , f o r m , m a t e r i a l , c o n t e n t , 
a n d f u n c t i o n . S o m e a r e i n s c r i b e d i n H e b r e w a n d / o r A r a m a i c , o t h e r s -
t h e m o s t n u m e r o u s - i n G r e e k ; s t i l i o t h e r s b e a r pseudò-Hebrew i n s c r i p -
t i o n s o r m a g i c a l charakteres o r s y m b o l s . T h e C o m i s o a r e a h a s y i e l d e d s o m e 
r o c k - c a r v e d G r e e k i n s c r i p t i o n s , g e n e r a l l y d a t a b l e b e t w e e n t h e f o u r t h a n d 
s i x t h c e n t u r i e s . H e r e C h r i s t i a n f o r m u l a s a n d J e w i s h n a m e s a r e c o m b i n e d 
w i t h a w e a l t h o f s y m b o l s a n d p s e u d o - c h a r a c t e r s t o e h s u r e m a g i c a l p r o -
t e c t i o n o f a g r i c u l t u r a l l a n d a n d a s s e t s . S u c h i n s c r i p t i o n s a r e n o t isolàted 
o c c u r r e n c e s i n l a t e a n t i q u e S i c i l y ; o t h e r e x a m p l e s a r e a t t e s t e d a t A k r a i 
( P a l a z z o l o A c r e i d e ) , N o t o , a n d M o d i c a , a l i f e a t u r i n g , m o r e o r l e s s p r o m i -
n e n t l y , e l e m e n t s o f J e w i s h - i n f l u e n c e d m a g i c a n d a n g e l o l o g y . 
I n t h e f o u r t h a n d fifth c e n t u r i e s , o n t h e i s l a n d ò f M a l t a , w h i c h i n 
R o m a n t i m e s w a s a d m i n i s t r a t i v e l y c o n n e c t e d t o S i c i l y , a n u m b e r o f J e w s 
'5 Wasserstein, "Calendaric Implications"; Millar, "The Jews of the Graeco-Roman Diaspora"; Stern, 
Calendar and Community, 132-6. 
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w e r e b u r i e d i n s i d e a C h r i s t i a n c e m e t e r y , t h e s o - c a l l e d c a t a c o m b s o f S t . 
P a u l a n d S t . A g a t h a . T h e i n s c r i p t i o n s s c r a t c h e d i n t h e s t u c c o t h a t s e a l e d 
t h e l o c u l i , a l i i n G r e e k a n d a c c o m p a n i e d b y t h e m e n o r a h , c o n f i r m t h e 
e x i s t e n c e o f a n o r g a n i z e d c o m m u n i t y o n t h e i s l a n d {JIWE 1 1 6 3 - 8 ) . 
S A R D I N I A A N D N O R T H E R N I T A L Y 
Sardinia 
O t h e r t h a n J o s e p h u s s u n r e l i a b l e r e p o r t a b o u t t h e e x p u l s i o n o f t h e d e s c e n -
d a n t s o f f r e e d m a n d e v o t e e s o f f o r e i g n c u l t s f r o m R o m e t o S a r d i n i a i n 19 
C E , t h e r e a r e n o h i s t o r i c a l o r l i t e r a r y s o u r c e s a b o u t a J e w i s h p r e s e n c e o n 
t h e i s l a n d b e f o r e t h e t e s t i m o n y o f G r e g o r i u s M a g n u s ( 5 4 0 - 6 0 4 ) . S o f a r , 
t h e m e a g e r a r c h a e o l o g i c a l e v i d e n c e s h e d s l i g h t , a l t h o u g h a d i m o n e , o n l y 
o n a r a t h e r l a t e p e r i o d . 
T w o J e w i s h h y p o g e a l c e m e t e r i e s - w h i c h , a s i n V e n o s a , a d j o i n e d 
C h r i s t i a n c e m e t e r i e s - h a v e b e e n i d e n t i f i e d o n t h e i s l a n d o f S a n t ' A n t i o c o , 
a t t h e s o u t h e a s t e x t r e m i t y o f S a r d i n i a . O n e , c a l l e d " o f B e r o n i c e , " i s v e r y 
s m a l l , c o n s i s t i n g o f a s i n g l e s e p u l c h r a l c h a m b e r w i t h g r a v e s c u t i n t o t h e 
w a l l s a n d floor, p o s s i b l y u s e d b y a s i n g l e f a m i l y g r o u p i n t h e f o u r t h o r fifth 
c e n t u r y . T h e m o s t s i g n i f i c a n t i n s c r i p t i o n {JIWEl 1 7 0 ) , c o n c e r n i n g a y o u n g 
w o m a n c a l l e d B e r o n i c e , i s p a i n t e d i n r e d a t t h e b a c k o f o n e o f t h e m a i n 
a r c o s o l i a . I t i s c o m p o s e d i n L a t i n w i t h s o m e H e b r e w f o r m u l a s a l s o f o u n d 
o n t h e a d j a c e n t , u n f o r t u n a t e l y p o o r l y p r e s e r v e d a r c o s o l i u m . N e a r b y i s t h e 
s e c o n d h y p o g e u m , w h i c h i s a l s o n o t v e r y l a r g e . A t t h e t i m e o f i t s d i s c o v e r y 
i n 1 9 2 0 , i t s t i l i c o n t a i n e d a n i n t a c t b u r l a i . T h e i n s c r i p t i o n p a i n t e d o n t h e 
p l a s t e r w a s d i f l S c u l t t o r e a d a n d w a s s o o n l o s t . I t w a s c o m p o s e d i n L a t i n 
w i t h s o m e c o n v e n t i o n a l H e b r e w e x p r e s s i o n s , u n c h a r a c t e r i s t i c a l l y w r i t t e n 
f r o m l e f t t o r i g h t , w i t h s o m e l e t t e r s r e v e r s e d o r m i s w r i t t e n . T h e w r i t e r 
w a s o b v i o u s l y m e c h a n i c a l l y r e p r o d u c i n g a s c r i p t w i t h w h i c h h e o r s h e w a s 
b a r e l y a c q i x a i n t e d {JIWEl ij^). P o r t o T o r r e s ( a n c i e n t T u r r i s L i b i s o n i s ) , o n 
t h e n o r t h v e r s a n t o f t h e i s l a n d , h a s y i e l d e d s e v e r a l J e w i s h l a m p s d a t a b l e t o 
t h e fifth c e n t u r y , a s w e l l a s t h e L a t i n e p i t a p h s o f t w o c h i l d r e n . G a u d i o s a 
a n d A n i a h u s , p r o b a b l y f r o m t h e s a m e p e r i o d {JIWE I 1 7 5 - 6 ) . O f t h e f e w 
o t h e r J e w i s h a r t i f a c t s f o u n d o n t h e i s l a n d , w h i c h i n c l u d e s o m e r i n g s a n d 
s e a l s , s e v e r a l a p p e a r t o b e e v e n l a t e r . 
A s i s alsò t h e c a s e i n o t h e r a r e a s , t h e S a r d i n i a n e v i d e n c e p a r a l l e l s c o e -
v a l C h r i s t i a n m a t e r i a l s . T h e J e w i s h c h a r a c t e r o f t h e e p i g r a p h s i s m o r e 
o f t e n i n d i c a t e d b y t h e a d d i t i o n o f figurative e l e m e n t s o r e u l o g i e s i n t h e 
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H e b r e w s c r i p t r a t b e r t h a n b y d i s t i n c t i v e f e a t u r e s o f t h e t e x t i t s e l f o r o f 
t h e n a m e o f t h e d e c e a s e d . Ì 
Northern Italy 
T o d a t e , t h e r e a r e n o t r a c e s o f t h e p e n e t r a t i o n o f J u d a i s m i n t o n o r t h -
e r n I t a l y e a r l i e r t h a n t h e f o u r t h c e n t u r y , w h e n e v i d e n c e o f J e w i s h p r e s -
e n c e first a p p e a r s i n s o m e o f t h e m o s t a d v a n c e d u r b a n c e n t e r s , s u c h a s 
M e d i o l a n u m ( M i l a n ) , B r i x i a ( B r e s c i a ) , B o n o n i a ( B o l o g n a ) , R a v e n n a , a n d 
A q u i l e i a . T h e r e i s a l s o s o m e e v i d e n c e f r o m r u r a l a r e a s , b u t t h e s e - u n l i k e 
t h e s o u t h e r n I t a l i a n c o u n t r y s i d e - h a v e m o s t l y y i e l d e d s c a r c e a r c h a e o l o g -
i c a l a n d e p i g r a p h i c m a t e r i a l s . I n n o r t h e r n I t a l y , r e l a t i o n s b e t w e e n J e w s 
a n d C h r i s t i a n s w e r e a p p a r e n t l y u n s t a b l e a n d i n s e c u r e , n o t f a v o r a b l e t o t h e 
flourishing o f l o c a i J e w i s h c u l t u r e . T h i e f e w i n s c r i p t i o n s f r o m M e d i o l a n u m 
(JIWE 1 1 - 3 ) d o n o t c o n t a i n s i g n i f i c a n t I n f o r m a t i o n . T h e f a m o u s b i s h o p 
o f M i l a n , A m b r o s e , s t a u n c h l y a n t i - J e w i s h , a t t e n d e d t h e u n e a r t h i n g o f 
t h e r e m a i n s o f t h e C h r i s t i a n m a r t y r s V i t a l i s a n d A g r i c o l a i n t h e J e w i s h 
c e m e t e r y o f B o l o g n a , w h e r e t h e y h a d a l l e g e d l y b e e n b u r i e d a r o u n d 3 0 4 
( A m b r o s e , Exhort. 8 ) . 
B y z a n t i n e R a v e n n a h a s y i e l d e d m o r e a b u n d a n t e v i d e n c e , i n c l u d i n g a 
fifth- o r s i x t h - c e n t u r y a m p h o r a s h e r d h e a r i n g t h e i n s c r i p t i o n shalom i n 
J e w i s h c h a r a c t e r s {JIWEl 1 0 ) . I n t h i s c i t y t h e r e w e r e J e w i s h bureaucratè, 
s l a v e t r a d e r s , c r a f t s m e n , milìtes classiarii ( m a r i n e s ) , a n d s h i p o w n e r s s u p -
p l y i n g t h e i m p e r i a i fleet. A s e l s e w h e r e i n I t a l y , i n l a t e a n t i q u e t i m e s 
i n c r e a s i n g l i m i t a t i o n s w e r e i m p o s e d o n J e w s , a n d e p i s o d e s o f i n t o l e r -
a n c e a r e r e c o r d e d . A l o c a i l a w i s s u e d i n 4 1 5 a d d r e s s e d t h e i s s u e o f J e w i s h 
o w n e r s o f C h r i s t i a n s l a v e s . I t e x p l i c i t l y m e n t i o n e d t h e didascalus A n n à s , 
e v i d e n t l y t h e r e l i g i o u s l e a d e r o f t h e c o m m u n i t y , a n d t h e inaiores iudaeo-
rum, A d e c r e e o f t h e f o l l o w i n g y e a r d e a l t w i t h t h e c a s e o f J e w s w h o h a d 
c o n v e r t e d t o C h r i s t i a n i t y i n o r d e r t o b e n e f i t , f o r e x a m p l e , f r o m a s y l u m 
r i g h t s o n c h u r c h g r o u n d s . T h e O s t r o g o t h T h e o d o r i c a l l e g e d l y b u r i e d 
O d o a c e r , t h e first b a r b a r i a n k i n g o f I t a l y , n e a r a s y n a g o g u e o f R a v e n n a 
i n 4 9 3 ( l o h . A n t . f r a g . 2 i 4 a \EHG I V . 6 2 1 ] ) . A q u i l e i a , a t t h e n o r t h e a s t -
e r n e x t r e m i t y o f t h e I t a l i a n c o a s t , y i e l d e d a l a t e R e p u b l i c a n i n s c r i p -
t i o n {JIWE I 7 ) o f a L . A i a c i u s D a m a , iudaeus portor. T h e t e r m portor 
h a s b e e n i n t e r p r e t e d a s m e a n i n g " b o a t m a n , " o r e l s e a s a n a b b r e v i a t i o n 
o f portitor, " c u s t o m s o f f i c e r . " T h i s i n s c r i p t i o n i s t h e o n l y t e s t i m o n y s o 
f a r f r o m t h i s e a r l y p e r i o d , a l t h o u g h v a r i o u s l a t e r s o u r c e s m e n t i o n t h e 
p r e s e n c e o f a r a t h e r i m p o r t a n t J e w i s h c o m m u n i t y a t A q u i l e i a . W h i l e 
t h i s t r a d i t i o n o n c e l e d s c h o l a r s t o i d e n t i f y v a r i o u s a r c h a e o l o g i c a l finds 
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a n d e p i g r a p h s f r o m A q u i l e i a a s J e w i s h , t h e J e w i s h n e s s o f a l m o s t a l i t h i s 
m a t e r i a l i s n o w r e j e c t e d . 
G A U L A N D S P A I N 
U n t i l t h e fifi:h c e n t u r y , t h e l i t e r a r y , a r c h a e o l o g i c a l , a n d e p i g r a p h i c s o u r c e s 
a t t e s t i n g a J e w i s h p r e s e n c e i n G a u l a r e t o o s p o r a d i c t o p r o v i d e e v e n a 
s k e t c h y p i c t u r e . T h e e a r l i e s t e v i d e n c e c o m e s f r o m A v i g n o n , a n d i n c l u d e s 
s o m e l a m p s g r a c e d w i t h t h e m e n o r a h a n d a f o u r t h - c e n t u r y s e a l h e a r i n g 
t h e n a m e l a n u ( a r i u s ) . A n o t h e r s e a l w i t h t h e n a m e A s t e r , f r o m B o r d e a u x , 
i s o n l y s l i g h t l y l a t e r . T h i s a r e a , t o o , h a s y i e l d e d l a m p s w i t h J e w i s h s y m b o l s 
( / / W E I 1 9 0 - 2 ) . 
T h e S p a n i s h e v i d e n c e i s m o r e a b u n d a n t a n d e a r l i e r , a l t h o u g h t h e p r e c i s e 
c h r o n o l o g y o f t h e finds i s o f i : e n d e b a t e d . A first-century a m p h o r a f r o m 
I b i z a h e a r i n g a J e w i s h s t a m p a t t e s t s t o e a r l y r e l a t i o n s b e t w e e n t h e emporia 
o f t h e B a l e a r i c I s l a n d s a n d J u d e a {JIWE I 1 7 8 ) . T h e e p i t a p h o f t h e f r e e d -
m a n A . L u c i u s ( ? ) R o s c i u s iudeus, f r o m V i l l a m e s i a s {JIWE I 1 8 8 ) , m a y 
d a t e f r o m t h e first c e n t u r y , b u t i t s r e a d i n g i s u n c e r t a i n . O t h e r e p i g r a p h i c 
m a t e r i a l s d a t e d b y s o m e s c h o l a r s t o t h e R o m a n i m p e r i a i p e r i o d a r e i n a l i 
l i k e l i h o o d m e d i e v a l i n s t e a d . T h e m o s t w e s t e r n e v i d e n c e i s a q u a r t z i n t a g l i o 
w i t h m e n o r a h a n d o t h e r s y m b o l s f o u n d i n A m m a l a ( L u s i t a n i a , p r e s e n t l y 
i n P o f t u g a l ; t h i r d c e n t u r y ) . 
T h a n k s t o t h e d i s c o v e r y o f f u n e r a r y i n s c r i p t i o n s i n v a r i o u s c o a s t a l t o w n s , 
t h e e v i d e n c e f r o m t h e I b e r i a n P e n i n s u l a b e c o m e s m o r e s u b s t a n t i a l f r o m 
t h e t h i r d o r f o u r t h c e n t u r y o n w a r d . N o t a b l y , a n o r g a n i z e d J e w i s h c o m -
m u n i t y i s a t t e s t e d a t I l i c i ( E l c h e ) , i n s o u t h e a s t S p a i n , w h e r e t h e r e m a i n s 
o f a s y n a g o g u e w e r e f o u n d . I t s m o s a i c floor s t i l i c a r r i e d p a r t i a l l y p r e s e r v e d 
G r e e k dèdicàtions r e f e r r i n g t o t h e s y n a g o g u e a s " p r a y e r h o u s e , " a n d m e n -
t i o n i n g àrchons a n d p r e s b y t e r s . M e n t i o n o f a m e r c h a n t o r t r a v e l e r i n o n e 
t e x t i s e v i d e n c e t h a t l o c a i J e w s w e r e i n v o l v e d i n t r a d i n g a c t i v i t i e s {JIWE 
I 1 8 2 ) . T h e p a r t i c i p a t i o n o f J e w s i n t h e s o c i a l l i f e o f l a t e i m p e r i a i S p a i n i s 
d o c u m e n t e d b y r e s o l u t i o n s o f t h e E l v i r a C o u n c i l ( 3 0 5 / 3 0 6 ) s e e k i n g a r i g i d 
separàtion b e t w e e n t h e J e w i s h a n d C h r i s t i a n c o m m u n i t i e s , a n d n o t a b l y 
s t r i c t l y f o r b i d d i n g m i x e d m a r r i a g e s . T h e f o r c e d c o n v e r s i o n o f a b o u t 5 4 0 
J e w s o f t h e t o w n o f M a g o (Mahón) o n t h e i s l a n d o f M i n o r c a , r e c o u n t e d i n 
a c e l e b r a t e d e p i s t l e b y t h e b i s h o p S e v e r u s , i s a c l e a r i n d i c a t i o n o f a d e c l i n e 
i n t h e l i v i r i g c o n d i t i o n s o f t h e Jews.^° T h e s a m e s o u r c e p r o v i d e s v a l u a b l e 
i n s i g h t intó t h e o r g a n i z a t i o n o f t h e l o c a i J e w i s h c o m m u n i t y , w h i c h h a d a 
°^ Severus Minòricensis, Epistola ad omnem Ecclesiam de virtutibus adiudaeorum conversionem. 
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s y n a g o g u e ( l a t e r t r a n s f o r m e d i n t o a c h u r c h ) w i t h r i c h f u r n i s h i n g s a n d libri 
sancii. I t s m o s t e m i n e n t m e m b e r , n a m e d T h e o d o r u s , h e l d t h e o f f i c e o f 
doctor legis, a n i n d u b i t a b l y " r a b b i n i c " r o l e w h i c h t h e J e w s , S e v e r u s t e l l s u s , 
c a l l e d paterpatrum, a t i t l e a l s o a t t e s t e d i n s e v e r a l s o u t h e r n I t a l i a n i n s c r i p -
t i o n s ( n o t a b l y JIWEl 6 8 , 8 5 , 9 0 , 1 1 4 , a l i f r o m V e n o s a ) . 
T l i e m o s t o r i g i n a i e p i g r a p h i c t e s t i m o n i e s , h o w e v e r , a r e a l i r a t h e r l a t e . 
D a t i n g f r o m t h e V i s i g o t h p e r i o d , t h e y c o m e f r o m t h e n o r t h e a s t c o a s t o f 
I t h e I b e r i a n P e n i n s u l a . S e v e r a l s i t e s h a v e y i e l d e d b i l i n g u a l o r t r i l i n g u a l e p i -
t a p h s o f t h e fifth o r s i x t h c e n t u r y f e a t u r i n g L a t i n s i d e b y s i d e n o t o n l y 
w i t h G r e e k - a s i n v a r i o u s C h r i s t i a n e p i t a p h s f r o m t h e s a m e a r e a - b u t 
a l s o w i t h H e b r e w : a n e l o q u e n t w i t n e s s t o t h e e a s t e r n o r i g i n s o f a t l e a s t 
p a r t o f t h e l o c a i p o p u l a t i o n . T h e b e s t k n o w n o f t h e s e e p i g r a p h s i s t h e s o -
c a l l e d T o r t o s a t r i l i n g u a l i n s c r i p t i o n f r o m s o u t h e r n C a t a l u n a . T h i s e p i t a p h 
o f a g i r l , M e l i o s a , d a u g h t e r o f R a b b i Y e h u d a h a n d domina {kùrd) M a r i a , i s 
n o t a b l e f o r i t s n o n b a n a l u s e o f H e b r e w {JIWEl 1 8 3 ) . A n e c h o o f s y n a g o g a l 
l i t u r g y a p p e a r s i n a b i l i n g u a l L a t i n - H e b r e w i n s c r i p t i o n , a p p a r e n t l y n o t 
f u n e r a r y , f r o m T a r r a g o n a {JIWEl 1 8 5 ) . I t s H e b r e w t e x t c o n t a i n s t h e e x p r e s -
s i o n shalom al Yisrdel we-alenu tue-al b^nenu, amen ( " p e a c e o n I s r a e l , ànd 
o n o u r s e l v e s a n d o u r c h i l d r e n . A m e n " ) . T h e m e n t i o n o f s c h o l a r s {didascali) 
i n a n o t h e r e p i t a p h f r o m t h e s a m e t o w n {JIWE 1 1 8 6 ) i n d i c a t e s t h a t a t l e a s t 
s o m e o f t h e m e m b e r s o f t h i s c o m m u n i t y e n j o y e d a h i g h s o c i a l s t a t u s a n d 
c u l t u r a l s t a n d a r d , a n d m a i n t a i n e d a c t i v e r e l i g i o u s c o n t a c t s w i t h P a l e s t i n e . 
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